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'OFICIAL
¡\nI l\JI~T""-"t~ R 10·· -O'E'J,,¡.1;i, ",,\j "-:--' • -Jb , ! ·A, 'G"·"UF·RRAL...<: ....--'1. . Jl •
lección d0 In!(mt~rJiI
ANTlGüEDA ~)
EX,lÍIUO. Sr.: 1'01' conveniencia d<!l SCl:V,l.ClO, :.1' en 01
lntt~l'in que se dicto..n las dislJOElieipne.'l nc(,'€sarias lIara
su ol.'gal1izllCión y desarrGl1o, el 1\ey ('l. D. g.) ha
tenido a hien disponen: que el personal de la CXlmisión
central de eOIDpra do ganado de (,l{~baller'.ta, siga co>-
Ilrando sus lW.beres por la Pagaduría de haJx;rciJ liú·~
merO 1 no Ob8tU.n'!C ha1Jer pasado a iigurlw en h Aa-
mi llistracÍÓn regional, 1'3C1H.múlldo,~eles lH)), el ::'apfluJo
12, ll:eticulo primero de la Secci6n euar!:, d{!J. l}re~U~
pue;~tiJ vigente.
De r,'ui orden lo digo a \', E. para !-lU coll'iCimient<>
y drmáz efectw. Dios gll(1.; de te V. l~. lHue~htt~ (tíio:c;.
Mad·l'id 22 do agosto dé líJ22.
SANC'l'IEZ GUERRA
[Señor Inü:mdcnic g(>nel.'al militar,
flüfíOl'{!$ Cllpii6,lt general de lIt pl'111lol'a l'ogi6n e In·,
tep'I'eniOl' éiv.il de GtWl'fl.'a 'J' !-larina y <191 Pl'otoct~
l'ado en M.an:·ueCOO. •
g",Ül.tlU l\fa;ror do la. diTi¡;ión de Caballería. y
secrC'tarlo dpl Gobierno Vitorla, h gr'atifiea-
cÍÓn anual de efecti,idlcd do pesetas dos quin-
qmmi()8, ColllO C('llll)il'í'lHUdo e11 el 1) de le
IxtiJe undédnllt de l:t ¡'iS do 29 tI,.' 1918
(O. L. ¡¡úm. 109), 111 qUé! llereibinl <1(\ 1.0 de
~]í.'pth:mbl'e prúximo.
De l'Z'ul OH;,,}) lo <111."0 e.. 1,. N. pal'a su wH<ll'ímionto
y tl-i'mús efcdol:1. Dh"" gl,n1tie ;, Y. g. mlwtw,; ¡:llos.
Mmh'itl 22 <le a~03t(l <in 1922.
¡)AN0H]'Z th:m~nA
Sei1oi' Capitán general de la EexÜt l'{'g16n.
Señor Intervo1itor civil de (J-uerl'a y :Marina y (101 1'1:0--
iüetorado en Mlll'l'UBCOS.
1'l:lWlll!l. ¡{r.: Visla la JnstmwJa que Y. K cursó n
('Sl(l .!I-1illif1tel'lo <:'11 1.0 el;'}1 mt';~ (1.üiuaJ, lll'omovida p01' el
('I!flllll1daIlLu dn l'tifantm':in, con üQs!-ino en el l'egi lIJi('ntn
8(l,1l (~uintíl1, núm, 47 ]), Mal'iano LU1'NI:llap;a Onpúln, en
¡:íllllk:t (1/' que Sn le c:o!1t'úlln OH (111 {~llll)lC'o lIt ll.llti(';iiwla(l
que le 1Ju)lim'() ()(ll'J'C'spol1djdo si 1l!~l'!"1H'c..i~1m a la cse:l1ltt
tI() 'j'('f,f\l"'lt <1nl Al'liH\ de Jurant('I.'Ji'; tOllwnílo Cll fmon~
lit qun pill'A, aRc/'ndot' nI omJlIl-ln inmediato l'í' Ill'<'cl"llt.
:qHll'te «('1 J:t <1.oclanwióll (]('I aplil1H1. qlw \'xisla v(\.(:an·
to que la moiiv(" según 11l'C'('('IlLJ1a (,1 pÍlrrafo pl'imnt"I,
l\l't'iculo 8.0 ele la 1c'y ('onstíl1.rliyLt do} l¡;j('J:cito dI' lH de
;julio do l8S0, condición quu no cxi¡¡tc en pI (Jaso cll~l
~~m~Ll}(*-" ITAliFmBR y GH:\'l'lFWACIUNl'¡,S
(1.•1:J:I:<'l110. 14.1'.:¡":'1 HI'Y ('1' h 1);) 1'1' ha, ;·"~:'vjd() ('rlllf'('"J~ .1~ ~('lUent(:('(,r'\\ll!'1. (\'11 UU('l'\hl (~{,\ 'loi,~t;\([" 'Mayor
e.. ,ll:3<'Ax:ito iD. Santiago do Neir¡¡ y Ma1't.l1w:r., ;jofo" de
SANCHEZ (lummel.
bt"Ílot' SulJsecrüturio do t'ste MiJlistorío.
Séfi'il'es G:tpitáll gHueral de la Hcxt(';, H)gWn' e lntop-
venlül' 'C"iYi1 de GuürJ'a, v Mlwína y dr'1 Pl'olc'(Jt,)rado
en Marru(x~o.". v •
li:;(,~nl}. St..: El Rey (q. D, g.) hit tcuido a bicm
d(~Gtmar ajllü) lInniM~ori\l en v!t('U:ltí' dI) pltmLi,lln. qne
-IJxiste, .allPíi'ollol d~ lJJflwl:(}wla n. J¡;"é lUq ueJlI1C' ],Ó!H'.z
:Bago, '-$Un:ulo actualmenÍC como sargento mayor de
la plltZ0 de Bllrg{h'l.
De l'Cftl ol'dcn 10 diSjo l\, Y. 11). llRl'R Slt {:ollllCimi(Julo
r d"l1lllJ; C10Cü¡í.l. Dit\~ gll¡t1l1(í !l. V. E. muchoH afio.'>,
.Untll'id 22 d.e agr:.sto de 1922.
1,WE:NC1AM1NN'l'{ *-'
OÚ·o1I1al'. J!iX()111(J. Sr.: l'Jn yj·'.tn dI' In .Q-J1l.'>ulta fol'·
mulada por el c(JJ'())wl (le[ .l'('::.;ililíl'llto (1('\ }númltH'Ia
Vad Has, <1(1 oi, ])l.tr:t lÍ(;cneiltl, ,lL 111l gllllOlida! de éi.'lU-
l)\('Ill(:tlto que cxcc{10 lic '1:.," vlnntiJhi oHi.";nada :.el [>tüa-
llQIJ ';xp["li{~iol1nd[, hl dH V'11\'1'11[' f'lj (:u('·nla la :mti-
¡¡;ucxhtl! en 10!; {'11~1l1(:c,'i Iw(el'iw'r.'i () Ja ('dl.\;r1. (\1 Hoy
('l. ll, ~l;.) 1m tt~llid(l a j¡ion <líi'¡¡mWl' 81' Ü'ng:i" O!l to(10
1ll{l(w'nt.) en eUl.'llht la anti~sih'!l:lt¡, l't,t,(!lliuHk,"(. 6:4n
lllll' ,¡UPi 1l01'IUU'" (1~Llth1('¡'itlllr¡! 1'8 dur:il', )'I'!lotl'ay(;nüo1a
{L ];,1.<: (:tn¡)klJ~j in f{~J'i01'tlhl {IH/O d(, tUJj(it'Ia íp:H:d '<:H'iü~;
1n(]l'-.I.{l!flH en Ull wllJ)ll'I), Ilwc:ando n:ilí lw\itn la ¡1•• ill"
:,,:1(1,,(, ('n 6L '.;/'('Vid!, ,. ,.¡ 'IOn (h'''\ 1'''l' t"t jA'un1 .. h
'('d:vL \. ~ .}.,.1 t~~\\.~ ~h~ ¡ t::) {" \1,. \'0
l~' J.'fil,f (,1'{)(:n 10 {l1go It V. ]{l, 111U'(j, :-llt mnooimientü
"'1 dl'uliH! {'J'O<'tIM. J>hm [-,;u:t1'(!to a V, 1';, illtuclIH1.'J años.
Madl'kl 22 dn a[';llf\tn di! :WBB.
23 de agosto de 1922
----------------
recurrente, el núy (q. L). g.) se ha. servido d()se.:;timal'
la p"'liei6n del inüll'(~sado. por carecer de derecho a 10
que pretende.
De !"eal orden lo digo [t, V. B. pai'[). sn conoeimif'~to
y demfis efectos. Dios guarde u. V. E. muelltls an(os.
.Madrid 2.1 de agosto de' 1922.
8.A:NCEEZ GlJERü
Señor C'a:pit.án general de la Guart<,t regi6n.
ASOENSOS
Exqmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conc.'{:,icr el empIco superior inmediato; en propuesta
~xtraprdina.ria de ascensos, a los alféreces de Infan-
tería D. Ricardo Pérez C<ómez del ba't.a116n do Cazadores
BarbasÍlt"'Q núm. 4, D. Antmilo Marín lUeibzar y don
Luis .fiíartí· lSicornell,· del de Segorbe llflm. 12, por
contar en su' empleo el plazo qt¡e deter'mina le ley de
10 (te m;..'t.Yo de 1[121 (C. 1.. núm. 186), hal13,1:He dcda-
Il@OS lJ.pix\S IHu'a obtencrlo y existir vaeant-e,,> de te-
niente, debiendo disfrutar en el que se les confiere
la antigiimlad de S del mes pl'óximo pasado y continu1\J:
en el miSilno destinQ que hoy sirl"on. Es asiIrJsmo la
voluntad de S. M.o que la pre.senh:~ disposici6n surta
e.feefus administrativos a partir de la. revista de CJJ;lni-
sal'io d('1 IllC'S de Jo, fecha.
De real orden lo (Ugo a V. E. l,a.ra su conocimiento
y d{'más. \~f('Ctos. Dios gm1.l'de a V. E. mtichos UllOS.
M:adl'Ícl 22 de nge&to de Hl22.
" SANOHEZ GlJERRA
Señor C'c)m:mdante geneml de Oeu1:a.
Sofiol' .fllool.'ven'fOl' civil de QUena y l.ínrina y del Pro-
te(jtm~ado en lI-fal'l'm'oos.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vlstft de la pl'opnosta de 1i.concia-
.roientu formulada al a1fél'.('z do complemento del Arma
i!.e Infantería D. mías Oadarso Latorre, y. teniendo en
cnenta lo dispuesto en 01 al't'ícnlo ·1.0 do Ja roal orden
circular do ~'7 do (lieiembre de 1910 (O. L. ll1ím. 488),
el Hoy (e¡. n. g.) se ha servido tUSl101l01' que el expre~
3:1,([0 (¡iicia1 cause 11D,,ia ('n el Ejército como alférez de
complemento, conservando el clorecho al uso del unif01.'-
me y procediéndose por quien 'corresponda a exp¡;dip1c
la liemlCia abooluta a que tiene del'cc:ho por sus años
de sOl'vlcio.
De rnfll Ol'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demüs efectos. DIos guarde a V. E. 1l1licllOS afias.
Madrid 21 do agosto (le 1922.
S.A:N<:11'IEZ G'lliRn.l
Sellor Capitán L,"ellcral de In. s<ixtrt lXJgi6n.
DESTINOS
l<jxcmo. Sr,: Ttju vista de la l'C?al orden del Ministe-
rio tIr la (lolxJ1'1ln<liún iedm :31 elel mes p1'6ximo 1>f¡,-
stúl0, dando <.:nenta de halitn' Bido nombrado teniente del
Cl1Cl'pO do S<'gtll'idad do la provincia de Ya GOl'uñit el
do ] nftmt(1l'Jtt (R• .li.) D. Nlcolú8 (JoIlO. G{tlvQz, (,1 Rey
«j. D. g.) htl tenido Il, hit'll di¡:;pmwr que' 01 intél'cs[t(lo
P;Wü do la l'(\'lC'l'Va d(~ M:otl'il llti.lll. 34 í1. la 7.01111 do I"t
(J5l1'ttuíl l1t1m. ¡[~, a Ja qU{\ qllotlm;'{\ afor,to l>ttl'n el 1'01'-
CJ1Jo <10 HUS hnhoros.
1)0 l'();tl m'den 10 di!,:!) n V', ]'J. 1ml':t su eOllorimiotlto
y . dm:líi~ ef()cloo. Wos gultlxlo a V. ¡'l. Illtlcho$ aiüm,
.!I-fní(¡'l{l :1,'1 de a[,';0210 do Jmm.
S!N(II'IDZ G'IJ-mnm
Sefio1'(\¡,j (JallitmH's gmH'l'111(\f\ <lo la OOgullUJt y octrWIt l'()'
giollCtl.
Señal' :rntol'volltOl' t)ivil de CtuCl'l'll. y Jy[m.'il.lu y dol Pro..
tcctorrldo 011 Marl:uecos, ' ,
D. O. núm. 187
~ :Elxcmo. Sr.: En vista. del escr;to que el Director
, general de Orden pt1blico dirigió a. este ::'fi.nisterio \.'11
1
2G del mes pr6ximo pasado, t'l Rey (q. D. g.) ha te-
nido l1. bien di<>noner' que el teniente de Infant;:-,ría
CE. Ro) D. C'arki8 Gpllel' Pereira ads-eI1pto f~ ht zona.
de l'eelutamiento -de 'l'em:rife :r prestando sUS servicios
en el Cuerpo de Segmidll.d, pase t" la de Zaragoza nú-
mero 22, a la que quedarte afee·to para el percibo de
, ha.beres.
De real orden lo digo 3. V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. pies guarde tt V. E. mnchos o añ,)s.
Madrid 21 df} agosto de 1922.
SANc:HE'4 GUERRA
SeÍÍ;0res .Capitanes generales de la quinta región y de
Canamas.
.Señor Interventor civil de Guerra y .l\falma y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid§J a bien
dispuner que el músico de segunda del batallón de
Cazadores Las Nayas núm. 10, Cm'les Campoy LGrente,
dBStinaclo por rea.l orden de 26 dol :mes próxim;> pasado
(D. O. núm. 164), vuelva nneyumente al regimiento, <le
Valladolid n(ul1. 74, Cuerpo de prccetien<:ia, por rcc-
tí.:ficu.ciún, J3urtiendp efectos en. la r'ev.futn. de comisar"lu
del mes autual.
De reti!. orden 10. dIgo a. V. E. rara.s:t eonocimiento
y demús efectos. Di",,:; guarde a V. E. mucho¡; a:Uo;~.
~~3..drlcl 19 de ag'{);~to de 1922.
S.mcHEZ GUERRA
S()fiol'(>S Capitú.n gencral de la. quinta l't'glQu y COI!ll.m-
d:mte g;enel'ul de- L:ur'íl.clle.
$t'.fiOl' rnt("rw~n'¡ol' civil de Guerra y :M::uina y del Pro-
tect(ll·ll.do en .MU1'1'\tí:OOs.
l ..IClENeIAS
j,jXC1110. Sr.: C'onfu1'lno C011 lo ¡;,ollci.tado por 01 co~
l1HUldanto de Infantería D. 'fomás S:in¡'J¡oz Miel'a, de
la naja do Alcúztl1' núm. ¡.¡, d lZ"y (q. D. 2;,) ha tellidú-
11 bien conecderlo n)Íl1tidneo ,lías de 'liccncü1 })01'
nsmlt(iS propios llal'(l Ambm'cs (néIgica), <.:on arreglo a
olHmto (}C'tCt'mill(U1 Ini; al'¡;iclll(¡.~ ~¡7 y (j.1,. de 1<1.") Ü1SÜ'UC-
"1l1n(ls aprobadas pOl' Hlal ul'tlen de 5 do junio do lDO;)
(O. L. núm, 101).
De la uo S. :'\f. 10 (ti~:o ;t V. g. 1lm'á 1;11 conocimiento
y,. demü¡; {'rodas. Die;; I.';tHl;l'do a V. }:. muchos ai'loH.
Madl'id 2J de ItlH1íJlo d,~ 'i!í:J:l,
SAl'icnm GlJ:E.!UtA
l'lciiot' t~apJt(lll r,eueral di) la rll'imcr'n tClii6n.
I'Mlo1' 1'11ü¡'fvonlm' t'ivil do UtWl'j'(\, y 1h, 11;,\ y del 1'1:0"
t('clomdo 011 lfP 1'\'\\1'('0'1.
J>~:\ümo. 81\: ('ol¡fOI'I"" (I,n J(, ~ü]¡ca(:Hl0 JiOl? el Qa~
piLím de lnúmkl'Í:¡ [J, .:¡, Wi',Í'¡ ~c'~( h::ga Zala, del l'e~
D. O. núm. 187 23 de agos~o de. 1922
lfimiento Amól'ica núm. l·l,el He;',' (\1. -D. g.) ha t0-J~lclo le bien cOl1ce((cl'lc veintidllt'O días (:e licencia para
PnrIs (Francia). con urrC'glo :1 cuanto determinan los
artículos 47 y 64 de las instrucciones apl'obadus I}Or
l'e3J m'den de 5 de junio de 1905 (C. 1,. núm..1Ü~) ....
De la·de S. M. lo digo a V. E. l)ara sn COnOCllll1el1cO
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1932.
SANCHllZ GUERRA
Señor Capitán g;ellerul de la sexta región.
Señor Interventor civil d{l Guerra y ].'[ariua y del Pro-
tectorado en l\farrueeos.
PRESUN'l'OS DEl\IE...1IiTES
Excmo. Sr.: En visht del escrito que V. E. dirigió
a -PBte Ministerio con fecha 3D del mes próximo pasa-
do, en el que so da cuenta de haber ordfu'1ado el ingre-
so en el 1funicomio de Ciempozuclos, para. sufrir la
o1Jservaci6n reglamel1turia como' presunto demento, del
temiente de Infantería (B. R), con destino. en la zomt
do reclutamiento ·do Cuen<:a núm. 4, D. José 1'[uddd
Cañavate, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lo
dispuesto por V. E. y disponer que el citado oficial
quede disponible en la pr'imera región durante el tiem-
po que SUIta la mencionada oIJ"orvaeión, con al'l'egl0 a
lo dispuesto en el -artículo 18 del reglamento de lm3-
suntos dOllUílltes, 3probl1do PUl' real. decreto de 1!l de
mayo de 1907 (C. L. mim. (JI) y en la .real orden CH'C'U-
lal' de 14 de €l1ül'O de 1921 (D. O. núm. 11).
De real Ol'den 10 digo a V. :El. para sn cOlloc1mÍ(\llto
y demfls efectos. Dios gUill'de a Y. E. mUcll')13 afi0s.
l\fadl'id 2;1 de agosto do 1022.
SANo:a:EZ GUERRA
Sofior Capitán 'gúl,1c1.'al de la pl'imera l'egi6n.
Sefior Interventol' eivil <lo Guerra y 1.\1'(1.1'i11(1, Y (Wl Pro-
icttomdo cm l\1tn'rueeo~.
l<;x<:m<!. Sr.: En vi~ta (lel csen'ita y cOl'tit1ettdo \lel 1:0-
COnO(:lllllOnio facultatIvo c1ue V. E. dirigió a este Míms-
tel'~o en 81 del me~ pWximo lm~udo,' ::;nfl'ldo 1'(;1' d
t~l~tente do Infantel'll:!' (1<.J. R.), ilisponiblc en esa l'(}>
glOl1 Y, en ob~el'Vac:.lón ,como pI esunta delilcmte, don
Juan \Voltes Gmllumun, :r en el que consta qt1e i'C halla.
curado y 011 condi()iones de prestar .el sel'vkio de "U
clase, el lIey ('1. D. g.) se ha sewído disponer qua d
citado oficial terminü la observación que yiene suilien-
do y contin(¡e clil;ponible en esa l'cgiGn hasta tanto le
corresponda cubrir destino.
Do real orden lo digo u V. E. pata su conocimiento
y demús eEüctos. Dios gu::u'de a V. E. muchos añ,Js.
l\fadl'id t1 de ago&io de 1922.
SANo:a:EZ Gl!ERRA.
SefiO-l' Capítú,ll g'onpral de l(], primera regi6n.
Señor 111te1'V011t01' civil de Guerl'U y Marina y del Pro.
LCCJtol'udo en Marruecos.
Do n:a1 orden lo <lign a V. .h~. J.llH'U su conotimieni-G
y demús electos. Dks gUU1'uC :lo V. lo}. mucho;:; ::ulo~'.
.:\Iadl'id 21 (le ngosto de 1ü23.
SeñOr C'rrp-itán general de la terc:era l'egión.
Señor Intel,Plltor citil ele GlleU:l y Marina y del 1'1.O-
tectorado en Marruecos.
VUELT.l.iS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista (kl certifica.do de reGono:::i.·
miento facultativo sufrido 1l0r el teniente dD Illfmi'k-
ría D. Salvador Meca CedÓ, de rcemplnzo por h¿oriu'
en esa. región, que V. E. remUió a este :Ministerlo "ll
4 elel :mes actlml, y compI'nbii.ndose pOI' cikho documen-
to quo el interesado se halla en eondiciones de p! c"t.al'
serviCio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disr,ml"l'
vuelva.a acü'fo, quedando dh'l!O:ilible en dicha 'i'c-g¡(.n
hasta que le eOTJ.'e.:'>IlOndtt ser eolüC:J.rlo, con arrl'g!o <" lo
dispuesto en la leal orden de ti de scp,;icmbre de 1~118
(C. L. núm. 249).
De ro:ü orden lo digo a V. E. para su cüllOdmi('nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. llll!chos años.
l\radrid 21 de agosto de 1922.
SeñOr Capitiin general de la ten'Hu, rog;l(Íll.
SeñO!' Intcl'Ventor <:ivil ele Gucrm y :MnI'ina y del 1"1'1;.. <
tectorado en Marruecos.
Excmo. 81": En vista del cerlificado <lo rlCOl1c.'eI-
miloílrt() facultativo sufl'ixto POi.' til ti,jllionte di} In.t'¡mtc e
l'llt D. Ricardo Burguete H.epar:lz, d.e' reemplazo 1),1'
lWI'ido 011 la primcm región, que V. E. anuH<:16 lKW
telegmma ele 10 del mes actnal, y cOlnprobúndoso 11iJ¡'
<\icho üocumento que el intf'resado ~e hulla en (ondi-
ciones de prestar servicio, el 1:cy (q. D. g.) ha tellíd;}
a bien disponer vuelva a activo, quedando (Uspol1iiJl(~
en Melilla. hasta. que le (lnrre"lJíJnda ser colocu(loJ C011
arreglo a la real orden de !J de s<,ptiembl'o de lÚ13
. (O. L. núm. 249). ,
De real orden Jo (ligo a V. E. para sn eonodmiel!to
y dcmüs efectos. Dios guarde n. V. E. llmchos a:ib~.
l\-fadrid 21 de agosto de 1922.
Señor Al.to Comisario de España en Marruecos.
Sefiorrs Capitán gencral de la primr:ru, región e Iniúl~
ventor cIvil de Guerra y 3,farinu y del Protcl"tOl'i"dO
en :M:Ul'l'uccos.
Be1'mo. Sr.: En visto, del '~cI·t1Ü{:¡,do de Iec:onor'Wllell-
to faculta.tivo sufri(ló 1101' el teniente coronel de Ini'all-
tel'la. D. Rogelio Mcstl'oS Diwahona" c1{} l'cemplazo 1)01'
('11:1:(l1'mO <m esa !'{)gWll, que V. i\. H. remjU() a <';4e
Mini¡;tedo en 4 del m(>,s actual, y comprob(;n~lor:e p<w
di0110 documento qU{} el lnterr¡;;Guo so. halla en cO!'di-
e!OJws de pl'rstal' sm'vieia, el Hcy (q. n. p;.) ha ten:do
tL bien 1'(l,solvet' vuelva tl, anUro, qnc¡]amlo di.:~ponibk
en didia l'cp;iwll llur;ta (¡UO le (j('1'l'(!,'t[JPlIda sor coc!OO¡,do.
con ul'l'\)glu a 10 dif;rí11C¡,;lo en la 1'\):<1 orden de {I d(~
;;l'lltioHlIJ1'ü do Hl18 «(J. L. 11Úm. 24\)).
lit) la dé S. M. lo <ligo a V. A; lt. J)ura su conuui·.
Itliúnto y «ül\1{u,¡ (lf(\cüm. 1)iol1 I.;uo.l'de ¡i. V.A. n. lO","
\,.110[; aiiOll. Madi'id IU <le U!;osto tic 1022.
,1. SANmniJZ Gu:mmlA
S()flol' CapiMn general ele 11\ s(·gnnda región.
311:501' Interventor civil de (l\¡e:rra y Ma.ril1a y del :P.t'o~,
tectoI'udo en Ma.rruecos.
tie li1"eUUa e Intf:I'Y0ntor
y d{:] Pl'otrf'tcrado en lItt-
¡'J, Y. E. pura su mnüeimiento





E,. p~l"a ... su (:ünüG'lnli~nt.Q
g '\ ~ lE.. ,}nuchc\s'~ únos..
CONCURSOS
23 lk agosto dc 1'J2,! D. O. núm. 187
---='";........~._-~,----.~-- .......~"'"...""""""'"-"""'-~._~. -""'~""" .....-_..-..-.----~_-._~~~~-.."-....""""-..:.,...~-,_.-_."""'-".~------"--'-- .¡:/;
Sección ~ de Artillería SUP,ERNUMERARIOS i!!t
Excm(). Sr.: CvIlformc con lo sü1ieikl.t!o por el ca- ,:;~'~..pit~Ul áe ArtiHcl'ía D, J,~Bí1S Quil'\lga S Lo;,:a<la, m.lH·~ f:tiI ii~
ü,' QUU0 d~ la ;H.alu.ya, con ~iostillo e~~ ?l t('r~or re~illllt:!ltot''*1 ~
l11."t"'::iPdl~Cl ~¡o de ,\1{¡1!{'l'2l." de lllOlHG.Utl., e:qlGt1lCltm:U'JO en ':\l<?hJ.la, \;~..;. ~:
. el I-~t·~" (q... D. g.) so ha "si),ry"iuo i:OnCed0r~e el a ~:~. ,~
di¡,jlt¡:1:t'1' ¡;:,-, SU}Jd'lHmICI'3.l'io sin stu'hio, Hl!l n1'1'(';;::o al real ~'~r'4' 1
d.'J 2 de \\t1 (l', 1,. núm. Bli2) y rml (lnll'u "'",,~() '",
eircu1ar \) d0~ l1usadrv" (1)" o.. l1únler "~" i






l'j,wm", Kr.: lt:n viRta 11(,1 ('f~l'H<1 de' V, E, fl"{~h:t dI;
4, <101. D:H'8 (I<CILnn.1 ~' (lc" ('I('l'iiíJ()!\{l.o flHJ111Lnl i'lo qll<: al
miHlUo f\¡compafiu, dandO' ct\cllj,a n 119tJ(J MÜlistedo do
halX1l' d(Jclarado de l'c(ómplazo por ,enfermo, con :resi..
dCllcia ell e."llt :regiól1, al cal1itáll médico D.' GerlU'do
TI":~h~.~~H.O. I~¿¿a !ninadn el 1~1\\;"Ulnn.0~tn 'para la. &d ...
eí'üf'ü's y he~l'l',m:ielltm:> i;al':l. 1'1 Par-
COlilltlll(I11:óci'í de I11gen'ür·g d' l';ca. plaza, con
CUtll'.e: dü V;ri:lio, de; ij~mOt'ft,
que c:\\nn a íS"e :\iiClic:it::io ton fficr~itl {le ~ del
1";H:il'l flcbtll. fll RI';>' (q: D. 1/.) "0 11,' fL'J:vido al) ol!tlrll,
s'í.3'do c,lrg.. SH illlJlur,(J d' 21.>;HiI llC.,ct Id i'j/(2({;to
~onc'9dli:(j 1;0;'. la ley dí' l2~ de ,jl1i j.de 1:)18 phl'a d:dJ'
IoCl!"lOllO" llllJ¡l¡tl'0fl); d,'bl",n,¡o wnflt3.1/)':! .la ¡,'{1rln¡s;~
('h:in }101' ¡J;é.4ióll dil'e(;ta, como illl:luida en el C",n :pri~
I1WI'O (1('1 í1.1'Ueu!u flli de l:t ley de Atlminlstl'flciúll y
('Plll:íI;ilidulÍ de 1:\ lI:wh'llda púJJ1ic¡¡, de 1'" de julio
dI) 1011 (eJ, L, núm. 1:z:n.
J)" l'~ai orden Ii! (Jl~!íl ¡¡ Y. E, }i:tnl su conocimiento
,\ (JomBS {jfceíus. 1)11$ ",;unJ'lle :¿ V. J':. 1illl(:lws aiiur;.
1\1 alirid 21 de ag(¡¡stt' do '( !I:!2.
S,mCHm~ GUEimA
Heflür C3.rlltáll gnwl':tl de he ¡,;611lima reg16n.
SIJi1on!H Intc:nl1Plltc g81lPrnJ milibr e Inte~ vcn{Qt' (oj,vil
(le Guerra y Marina S del l'l'ot('t)t01'ado en llal'l.'UCC¡¡s.
SANUW¡:Z UmaUlA.
:-;t'TÍlH' Ctl1J[ühl 1';('Jwl'al t)¡) ln. p1·j mO!''' 1'\ 'liWll ,
¡1C¡'[I1!' l!:lt','vc¡¡lt;l' d,jI dI' (:11\'1'1';\ .. JI!¡¡l,jll/l i¡ de.! PUJo
, In:101'ado fin Mal'l'l1t'(.U[!, u "
)'))(omo. Sr'.: UOll1'm'l\W con lo m1idlado P(Jl' clclll)i~
táll llHVlino, ('I)Jl dmiUllll 1m el l'('I::illlll'lltn dI, l!lfantl'l<ílt
,C¡,vllIlmlgn llfilll, ,tlJ, 1), NicoJ¡ÍI, TnJlu l'l'Íl'lt'Jo, d Iky
(r¡, !J,o g;,) ha ümido a bien {"J1l,:(ód()j'1~ d.l$ nI:f;!';; do
líccn(jil~ po1' aSfalto;; l¡I'(jP:tt{ pnm 1'11'1<; y Bi;'l't'Ítz
(l<'mndn), tO!l 1111'c[);10 :l l(J:~ a¡'(1culíh: IJ7 y 61 ([, o lag
iJl:41'i!('(:io!l(;s 1l1ll.'olmdafi IXJl' r(wl (~.t''¡el1 ti' cular de ü
(té' ,jm:io di) 1()(Ji) (C. ]'J. !lúlil,lOl).
DI' 1'('1\1 orden lo d!,';o 11 V. 11, lmm Sil N)JlOl:illllullto
y dCIll(u~ e[t;eUJ&;, J)icJ'i /,':wu'df' a V, K llltwllo¡;¡ aílos.
Mndl'íd 21 <1'3 ago;,to (l'.' 'W?':l.
¡t V,. E. P,~l'lt f51t "';¡llu(·illÜ¡.m'[,1
fJtl((,¡ (lO a \. ¡'"
ú~· i O~t:t
E:wmo. Sr.: Existit'm!o
Al'tlllerü, "n el Grul'~} de
eL (q.. I}.. (¿;~.) 12tt
HAN(fm:z GummA
W\'iÜ¡l'(1j¡ Glipit:tlWi:l f\ol1N'l\l(1f¡ dí' lrt lOl'()(ll'l\ y Héll:tillW,
, .'~gionC$ y GOln!J,l1(lnuto [Soueral do Centa,
~cfiO«'()fI [ntot'V'ollt01' civil do GUOl~rl\ y Marina. y dcl






Mn(ti'íd 22 el" lIW¡:i!l\
¡'¡'lit'm>!, :.;Y',: ('(¡¡nI lTi'1!¡][.:l.d'l ád (lolltlll'í:íu (;üld~l'ado
IHll'¡\ ]\\,,)\,:\,1' lUH\ \'iW1W{J' dt' ('fipiLán y {)~¡nt dI.' Llmwnle
('11 1:1 (\'1;,\ ,;U'nill:a dl',\l'lil1lt¡'ln de Céllta, qne lUÓ [\,mm-
('¡;Id" phI' ,I'ntl c:~<J;'lJ dn~ulal' (1e :30 dI) mayo Ü[UUHI
(D, p, mll\1. llH): el 1i('Y (q, D. JJ;.) ~ü 1m SeL'vIdo
d,'"il"il1Ü' J',U',I, Ol'I!f11u'¡a,N l\, lo,; d<, <!WllOH t!lJlJ.I¡(~h~: dol1
j"l'1'll'l\lU!U (.1(,,\1,,1>(\ r-lnlll:uliIP';O 1l1'Oll'i'i()t' de la A,:;ademia
dI' llil'iHl, /\1'I11,:t y 1>, ;\ nlDl,"iú' (!ok~nK'11 1'1l11", til'¡ (lujllL\I
·":;¡,;illli;'¡l{O ,¡1c' A,;[,illl:l'la li¡>;I'l'tl, l'll,c\j1(wlivnll\l'llÜ', (':'11"
1iJlllíllld\1 (>1 llt:illli"'O 1'1I pI tXJ.ll'1'8ndo O'.)1fO"o 11(' l'1Il'ie-
ij¡l1l~n Im:4:t ~fi n dtA. 1Il"'H('llll' {'l!1'c'O,
O" 1','al ot"I"1l lo lli[';o :t 1/, 1'1, pHI'U ,!tI l'Olh
'
í'iml¡'llllJ
y Ikfl¡;i" ;'{'I.'I'l1":, 1HUi{ f~!liU d{' IJ V. j'l, ·mlt('ltn, aBo;,
M;\d,~lj~l ;~:~ thlt {L,~';(~Hl~} <1l·tn~1~~,
DES'l':tNOS
i;)Cl'mc), ;';1',: CO!l1l1 l't)i;1IHarlo del lJonCU1'S'1 allUilcltul'J
por f eal Ol'den eÍl'rular t!e 5 11(~ ,julio próximo pasadü
(l l, O. lllÍm. 1'1 \J), lHtl'lt lwon'{'t' UUI! VIWltnt{~ de t0uÍon·,te (Joml1fll de AJ:LU1úr1:l. on la, fábrica de dh:lla. A1'111 t\
de Sevitla, el Ri'y «(j. D. g,) <'(~ ha scrvido de,sigllm.' 11(1.1'a
ocupn,rht al del meneiona.do ¡;mll1<'o n. Vkloriano Váz,
que?, :y Zafra, di¡'¡I)(J!libJ(~ Oll l\~a l'ügi611.
De '1'()iJ,1 (lt'(lol1 l(l digo a. V. A, H,. para su ()on00i~
miento J domás ofector:, 1)io.t: gwu'Kio lt V, A. H. mn-
dlOS afio!i. 11aé!ric1 21 de- aw~w <lu 1022,
.T• .s.~N(JHl~Z Umm:!(\,
1:1<)1101 ClltJ.Wm ["l'n"l':\l dI' 11\ n}:~¡tnú:t j'cgldn.
S'.'íínl' Inliel'ven!"l' dvl1 ÜI' (h!l.11'l'n ~,' !lI:u'ÍlJll, y dol l'm·
11'dlJI'ndll ,'¡¡ 1\1:U'l'Il(·¡'OS.
1). O. núm. 187 23 de agosto de 1922 623
Señor Capitán genf.:rnl d.e U.t
sus que no loo sean Imputahles, y que dcberúll en cada
~aso de ser. apreciadas 1'01' la-s aULol'it1adcs (iO'1l:lpctenteI3.
Es nI propIo tiempo la Tolunt::l.d de 8. M. que aqm:l1os
que resklan en lus pampas Bl'.litlcrns de djcho Iil\,ls t)
en otros sitios aJej:'uos y. de comunicación dif1dl no
hagnn Ja, presentación personal y remittm d rase (en
cel't!:!:i('ado de lesidcmcia de In :nüllrld:íld local, a fin
de que el l'L"{~nsul devu{~hit al h~t~·i'ft8n.do f-"i dúeUJilCI;.tv
con la. anotación (~e ~reTist~:.do}).
De ret~l orden 10 ú \:.. E. paJ.rt BU conútiUiitmto.c
y dernús erectas. g::uarde a \.7. ~E.. filuchc's (lfjo!::.
Jíadl'id 21 (1e agosto de :HJ22,.
SM'l0Hr,z -Gmm:M






Vastor Fernántlez, que tenl" su tlesUno en el. primer
baülllún del regillliento de Inf¡mtelln. 'l'oledo núm. 3G,
~l (q. D. g.) ~~o 11:1 servido 3.11ro])a1' In. det~rmilla-
eióll Y. E.; por osi,ar u.lusrach a JO prevenido en la
sexta do ltt rerrl 01 (1'211 ch'cular de lJ de .junio de
L. núm. y conforme a ]0 di,;pue"t¡¡ en el
30 de li~R rtDrobt~tlas otrtl~ SD-
di:3Ilt}Si,:iún de :) Iii,cs de L. nú-
Bifndo!c la i eal ele 1·1
O. 121;
[t Y. 1;;. 'lxua su cOl1oC'imiellto
H. ";~:-.. I'So. rnllchf~s nJjp8.
SA:NOrIEZ Gmm;¡IA
la primera: quinta Yi:)cÍlonjS Capitanes gCllCl-alc¡,; <1e
s(:ptinHL l'cgiol1c8.
Señoras Directores <le las /\.tademias de In.ftcl1tt)x<í:'l, ('(lo
bal1ClíR, J11'tlllerífl, Ingenieros, Intendencia J Sáll:~
dad J\li.littU'.
,.
ExcrHo.. Sr..: :b:n yist~t l1el fSé'··t-1to {F~e f'l f;irret-ür" fle
1U, de s\iii.HeI'ía clrrsó a este :ftlinistex'io ton
fecha 26 1.11eS PUBt1..do. algnll~~~
HiodHieaeion€B C:TI - qre en actunntlu~tl ;;3
llf5t?. en las así (;;;':111':.0 que la gorra.
de vvrano cu.:H. llun P(.\iU~ñ:t
transfonnuci6n; en inr;,l'me3 {'mi-
th!os por las ¡\rmiemias. \'1 Hey (íl. D. g) ;';<;
ha Sl'rvido disponer:
l)rirnero. Qt~H la ctcturd s:'u. t'ony(;¡:t~~da e~l
¡YUel'l'C'I'l:t de mm Gula !na de' botonl'S, :m:'Uoga la qGe
~¡sftn las d;omfl:s "·í rmus y Cuerpos de1 }1;;jél'clio. J ([1:(\ l.a
gorl'IL de V€'l'tmO con phntn dc~ piqu,~ tltuwn. I"ü:~ ~Ul)Bh­
1.\lId,.. 1JOl' olea e,íj) el plato (le ()¡;i:unb,'(' g;ns, 19nn¡ :d
uniforme, y f1'ttll,ia cncm.'nn.da, lHU-O, las !'0a~:em!ns de
111 l'nntel'Ir¡ , Al'¡i11m1a, Ingonicl-cs o Intcnw:meHl, J l\2u!
par;), 1ft <le Cabo.l!el'!a; y .' .
S('lnmdo. Qne, dado el COl'Í.O tiClll,\?O !Je !Jcrl,.¡::ncm:w,
de los alumno;:; en lo. Acad>f.'uu!\ de Samdad .utlü~w, el
personal de Iv, misn¡a uS~lrá el uniforme _<l~ su CUt::l?;l\(l.
Las anteriores modlflca<;lonrs se 0f. etnad\d 11 lUi.<l¡la
qué se:::. nccc$fu'io 1'eP9ner las p~()ll(Ii!s hoy f'11 U~{)'. •
Do real orden lo dIgo l\. V. E. PUl'l\fU C0l1QClffile2,l.?
v dcmús oredo,,>. JJiüs guardo a V. h. muehos [HIt;>.
'Madrid 21 de agosto de HJ22.
l~xc!llO. 1:)1'.: Oomo l'cflultltdo dt'1 NlJ1ClIlSO celebrado
pan. proveel' una pInza de celador de €>tIHk.i()B rrxllt-
tartill para 1:.1 v1gilanC'i.. y cll$toüi" ~1,Q Jos de .Alcáfil'
('ELADom.:s DE l'iDIFICIOS .MI!,I'l'ARFlS
l~XélllO, SI'.: Como l'C'sultado del concUf'SO celebrado
pUl'll. lJl"OVOGI' una, TJ1azl~ d(} cü1uc1üt' do edificio:;; raill-
tares pum l[e vigilancia de lo¡;; de :1,(18 Pl!,llllns (Oran
Canal'ilt), anunciado en clr,mJlU' de 'la IdOl'd ¡1('la ge~
1J00'lÜ lll1litul' dé f<K;!Ja ;W de junio üIllllio 1))••0, lHi-
llWYl> J41)_, d Hey (\1. U. ();.) sc. h:t sCl'vido (~í'''ignl!:J?
!Jiu'a neUIJltl]a al ,sEré ent.¡ dd ,!l.'ígl~ILt:lJ.~(~ (lo Iu,llo, t(!qu.
l\la 1lt'1'(;(t numo n':;nrl(!tt bllllflJ;lóll du' :~er,'l(;HIo
,wlivo, 11ltm¡ol All1f:m:, ti (:tml divJ':-lIim-l! ün d
tu ()I j¡¡1!Jl'1' tlllil'iO de lh\H le;o;uh!l
qro ot(d"~;;a.< el de ~:~ dQ
W j:'; L, ¡¡¡1m.
io lit l)tU H. fJH (~O]lfl\p{lilieRlt(J
'r;.'l. 1)¡t n\'.. 1·~. t~H~{'h '$ Í1I.ú:~.
nt5fkJ1ÜJ d~~
Í'ÍdilH' (~ltlíiU'¡n (';¡'¡WI'I\t tle {'alHwiltl'.
~dl(Jl' 111[(J¡'\PIlI'j' dvil (le Ull"l'l'll y J,{¡ll'l11á y d~~1 l.'HI"
todol'aüo üJl ll'ttl'l't!lJ(;'oll.
Sección de Justicia lJ fisuntos genarules
m'l~l'IROS
Excmo. SI'.: Confm'me BoHcitndo por el fal'-
.Hlaeúutico lil'iu)(:l''O D~ Pio :Font
(OH iJest¡'o de S~\llhl M:0-
(Bm:¡;eJOl'ttI), ha ¡,,,aldo [1, l;icm
cCl1l:euel;le el. p""o ¡~tC'I'~~J~t~~~"l~!¡¡e~:~:~t() sin srel tlO, (-on~~ 10 J: el renJ dü(:reto de 2 de
de ;'m2) y Hml orden cireuhrl'
S del mes núm. 1¡}2) , quedando nds<>
erivtos ptlm i-ocl(i¡'; ¡¡ In, ('apih.nitt general 'le
eS[e rOldón,
De i;cal orden a V. I~. P:ll1t su éonodllllento
y demús efecto", r'unnlo a V. 1~. nmc!ws (lllO:>.
_Mll.dritl 21 de agosto de ·Ú)22.
SANmmz GUEm¡1l.
Sclkl' Cal1iUm W'llí'ml llc la cuanlt l'('[¡;ión.
SOÍÍor Internmtt,l' civil.de Guerra y Mltl"ina "j' aol l}t'O-
tectorado OH Ml1l'rtHK·o~. • ,
l<JXClllO. ~l'.: El Hey (q. D. g.) lie ha servido dhfgo-
11r:1',el r~tl1'o lHtl'l1 Barcelona al auditor de divls1611,
en SlÜw.cIón de l'~Js('rí'n, J).P¡lbl0 <lel I1fo y Lumbl'C1':tS,
l)\)I' haber Cml1plldo la edad para obtenerlo el dílt 13
del mes aetunl, siendo bn,ía lJor -fin del mismo en el
CUCl'pO D. quo l)ertoncco.
De l'eal orden lo r1ig'o [1, ·V. E. parn .su cOlloeímlCllto
y ,del!llW Cl'CCÜlfl. D10s gnnnlc a V. E. 1lltwhos años.
Ma¡:lnd 21 de ag(8)1) de lU22.
S.ANmIlllZ Gi;1.tmn.6.
Scil.or 'Pl'csidcl1tu df'l C'OIlSf>jO Suprctr'¡J do G1'(\1'l'lt v .Ma-
rUla. "
S(Ül0~'()8. qnpitáll ,f,\()I]oL';d do (tt CUtU tn, rc¡.;itm t~ 1ltt(;l'vcll~
tm -crvl1 de Gllül'l'lt y lIfm ina y (:cl PJO;Ct tomrlo enlJm:'I'll('<;~()!}.
D, O, numo 187
tU Jefe de 10 Sección,
1'. O.
Guillermo Kirkpatrlk.
El Jefe de la Sección,
P. O•.
auillermo Kirkpatrlk.




Circular, El Excmo. Señor l\Iiílistro de la Guerra so
ha sen-ido disponer que los tro~p~tas JOi'Ó ROél~íguez
Pardo y Antonio I1Ialdonado EXlJUS1t Y, do'l De:¡¿ó-'1.to de
caballos sement'11e.,; de la .sépHma zona pecuarra, pasen,
de.stinados a los regimientos Cazadores de I'U:"itanb., y
Alfonso XII, 12.0 Y' 21..0 d~ Cabanerí~. :respe¡;tm.uuente;
verificándose el alta y baJa COITJ:1spcmdiente en la p1'6-
~ilrw, n::visht <1(: comisario. '
Dios guarde ¡, V... muC'hos afias. Madrid 21 de agos-
to de 1922.
ml'eulm', El E:s:cmc>, St'fior Mini;:ilo de ~a Guerra se
ha 8(\1'vido dii-il)Ol!Cl' que el tl'om~eta del~reguniento ¡,a.u-
oeros do la Reina, st'g'tIllfl0 de (fallallel'lt1, l\Ianuel St1Xil-
ba~le Loz¡¡no, pace destinado, 011 varante d~' su clas~, ít
la j<¡"('oltn HCttl; v{wifirt'mdose el altll,. y 1;>:l.Ja corre&llon-
<liento en la próxima rZ',isla elc' comI~al·l;'.
Dios guarde. a V... nnlC'hOB tifio;;;. 1\1Mlid 21 de ag()s~
to de 1022,
señor...
Excmos. Señores Cttpihme.s generllles de la segunda y
octa"lf1 re:sioues e Inter,entor civil de Guerra y 1\ía-
Tina y del Prol'cct,orado eú J'l:IarJ'uecos. 'c
Befio!'...
1'.Jxemos. Seriares Capitlttl genei'al de la segunda. región












Í'lr·flol' Alto Comi"M'io dCl l'~!lpufitt 011 1I-Ial'l'uoooo.
$'i('fiol'e:~ C,tpiLallO;'¡ genoml('~~ de la pl'imera :r !.el'()C'l'a
l'l~~\imlC.'l (' I1ltC'lI'VenÜJ1' civil do Gncl'ru ;r .Marina r
elel. l'lUtcctorado 'en Mari'uecos.
S·cñor Oa.pitán gpuentl {le la })rimeru legión.
Señor 111terYCntol' civil. do Guerra y .Marina y del Pro-
tectoradD en M:'rrucct"-".
Excmo. Sr.: El He.v (g. D. g.). a })l'Op:uesta del
General director del Scrricio de AeronáutLnca, se ha
Sffi'vido di3Foncr que el coronel de Ingeniero" don
Jorge Sol'iano ESúudel~), cc,~e en la ¡¡;omÍsión que le
fue, 'ccülfe'l'ida 1101' 1'c'al orden d~ 15 de ootubl't" dd afio
p"óximo pasado (D. O, nfuu. 231), ineOl'.Pf..ll'ándo<;(), nlle~
Y::tl!llf'llt<' a 1m (Í(','3'idno. Asimi¡:.mo S. kI. se ha s~l'\'id()
d(l.'üguar pí\~t'a sub3tit'uil'1e, ¡tI c'()lllaudrl.Ute de l11genie~
1',,", D. Alfredo RÜldelán ])ÜUllY, quiell se inool'porará
n Af,den pam mrmda.l' ltts íuil'zas a(ire[(s y did~il' e
.im~pt'CdOllal' tmlo el s0J:\'icio d(} Ael'ellát1:tic(l, ,M:ilitul',
diBtl'ihuv'elldo la.'> fUer7.il8 ('11 10i'l disUnios t{'1'l'itOlios y
í)l'dcnatÍclo ¡m em})l~'O¡ con alll.'cg1o a la" in'!truccíoMS
quCl :re.t'iha del .Alto- COl1liSal'io,
t le !'pítl IJ1'úS'n 11) <ligo a V. l<J. para. su mnücimienw
y d<:'míí.s {'f('>C~. Dio¡; guarde a \". J~. m.uchoo años.
¡MM!r'id 22 d<!' a~or>tl) d(' 1922.





8a::~¡lí~~;~i~~r~ el cmüe dhl-
Qtol''"a rl''''l:l-
1915 (C. L. "'núm. 159).
De real ordün lo d¡gü n . E. P:1."-l :3U conoeimienta
:1' uemús efectos. Dim guul'de a Y" E. muchos años, ,















i(l~ i~) ~~!bsecretaría y Secciones de este Mhdsteri(J'
y de las Dependencias ccntralea.
Sección de CaboUerla
{1il'culm', m ¡';XClUO. 8¡'fíOl' l\1Jnistrü de la G1tol'la se
ha [((11'vÍ(lo dislJOIW1' que ()1 f-ioldado de la scceión de
'[¡'ppa do lit ¡,:s¡,twl;t SUj)ol'iOl' de 01101'1'11 Eugenio .Alma-
z(¡n l\randa pase düGtlnado al l'(J[.';Ílnionto LUJJool'oS de
Jn Hcilla, ¡;c(jtmdo do Caballm':í:t, de donde pt'ocodo, ]JOl'
no l'cunit' e<mdi('iOllí'íl llm·¡¡ 01 sel'Viüio de melw Centro.
Ht\;';t'in,oHoio del GCIWl'ttl Director del mismo dc :feclta
11 t!f>1 aettmJ, OCll}l:tJlt111 la vtWttnie del cxplosado solda"
(1(\ l'!1 la líwnciU1Htüa g"clloln 01 del l'o[dmlento Caz:ldo~
1'('::; di' 'l'etu(\ll, :1'7.0 de 111 mlsllllt Al'mtt, Hieardn Celada
W¡n¡ez, vÜl'i1iMndwío la í:Ol'l'(!i'11111ndiclite aItn ;y 1Jnjn en
11\ llt'(')xima ]'CVi~3tu dt' eOliJism\to.
.lHm: (';uul'dc 11, V... nntr,l!oo itfiOf:1. M'ltdl'id 21 (tI' nC:tls"
1\1 de lV22.
,
.l>lXUUOB. Soiioros Capit<\uc$ g011el~ales de 'la 11l'imcrD. y
SOKt,t x'egtonea (.\ Intol'V(;ntor ,civil de Guel'l'll. y Mari-
na y del Protectorado en Mal'ruecQs. '
Señor...
l'Jli.'cmoiJ. Soílol'rs C'apitán general ele la. primC'ra, regi9n;
COllh'l1dante Ileneral del RtMl CUOl'lJO de Guarellas
.Alab(1l'delyjs ¿~ Illtcrvont():t' civil ae GUC1'ra :r M~tr¡na,
y e1el Protectorado en :Marruec%
.,-~~,--,---
~2tclón de ÍnstrucciOil. Reclut~mlentfj
~ Cnerpo; dlver~os
ACADHMIAS
En cump1Ílniento a 10 dispuesto en real orden cÍlcu-
lar do 5 de mayo de 1020 (n. O. 11l1m. 102), el\: orden
doJ. l'~X0111(l. Sefior 1Iil1.lf¡tl'o do la GUCl'l'a te' concede la
l JonsWn diarIa dé :/,50 llesctit l, a pad;h' do :/.0 do mar·
zo tUtiJl\O¡ al almllno dn ús(l, Ao,l,demia D. J'ic1u:1IXlo Vitl-(ti,ia Pardo, ingresado Qll convOCittoP!n e'{traol'<1h~nl'ia;
y fi' ~~wa 11(~llsi6n tit'l1(l /19t'ü(\lto, 11m' halwl' iWl'O(1Jt,lylO
BlW hlJll d!' 1llSllÚciol' medICO dl\ 6('l1~;tlldu olm'w, haCl¡!ll'
c!OgC lit l'echtlluttdóll (m la i'ól'Jiut cl¡BlllH.llilil en la 1)1'('"'
v()Jwión Güxla do h¡ real Ol'don nI lll.'indl,JÍo liW11('.ino
lmtla.
j lío" !juUJ.'llt\ lt V. S. 11ltlrhos ailos. Mnd¡'ld :10 dü
al;I)G~to ¡Jo :10:12,
mJele tle la SMclóll,
Narciso liménez
Sefior Coronol Director ele In. Academia ele Ingemicl'(¡s,
Excmos. Seiiores Capitán genéral ele 1;¡, quinLa región
e Interventol'oivií. d<l Guerra y Marina y del PI'O-
tectoruclo 'en :Marruecos.
'.
62')D. O. núm. 187 23 de agosto de 1922
"t"IT....~~~"-,;-._...;. .... ..,;. -."""' ~.,.._~~~""='"-~
El Jefe de!1l Se\~ci6n
"C' Narciso Jimenez
Señor Direr:ior de la Academia (le Artillería. "
Excmos. Señores Capitanes de la qui.nta y sép-
tima regiones. .
y del üertifieado facult¡¡,ü\,u q~~c
del Excmo. Señm' Tllinistro d~ la
Yeillticin~o ellUS de Heencia l~or ~ll1:el'mo
DiCE 'gun.rde a '\':_ $« rnuchDS años.
agosto de HJ22.
Consejo Supremo de Guerra, Harina
I~ICENOIAS
El Jefe de la Secdón,
Narciso ¡iminez
Señor Director de laác&1cmia de Infante:la.
Mxcmos. Señoras Capitanesgenem1es de la primeri.': y
cnark't re,,\10n08.
En vista: po: el alumno
de (\'1(1, ~. del certjficD.do
facultativo orden del }~xmno. Señor
Ministro de Gue!"!'[\, se le concede un mes de licencio.
'llor enfermo p:ml. Teyá (Barcelona).
Dios guarde a V. S. muchos años. l\ladl.'icl. 21 de
agosto de 1922.
Eu vista de la instancia promovida por el alférez
alumno de esa Acadewia D. Juan C-onde 1Iartmez y
fIel c~rtificado facultativo que acompaña, de orden del
1<}xcmo. Señor :Mlnistro de la Guerra se le conceden
veinte 'días de prórroga a la licenci:l, que por enfermo
<li:,i'ruta en r,agnardia (Alava). '
Dios guarde a V. S. muehos años. l\fudrid ,19 de
agosto de 1922.
El Jefe de la SeccIón.
Narciso liménez
Señor Director de la Academia de Artillería.
lijxcmos. Sefiores_ Cal)itanes generales de la sexta :l' sé})·
tima regiones.
lnn vista de la instanci3. 'promovida por el alfúrez
alumno d.e esa AcMmni[t 15. Enl'ique nomin~o Rosich
PENSIONES
Cirelllar. :t';xcmo. Sr.: 1'01' la Presidem:ia de este
COllBe.io SUIJTemO 'se dice con esta fecha a la Dirección
general de. la Deuda y mases lmsivas lo sig;uiente:
«(Este Consejo Supreino, en vll'tuel de las facultmles
que le confiere la ley de 13 de enero de 1901, ha tl.e-
clarado con derecho a pensi6n y paga (le tocas [!.- los.
comprendidos en }¡t unida relación, que empieza con
doña Carmen Luque Macías y termina con doñl( Flo-
rentilllt López-Gliilléll y Gonzúlez,' cuyos habel'e3 pasi-
vos se lo,") satisfarán en la forma que SI3 exprestt en
dicho, relación, mientras C011serVon la aptitud legal
. para el percibo; las tocas ~e cOllcedt'u una ""lla vez
romo único tlerecho que las COl'l.'esponde».
Lo <Ille por onlell del Excmo. Sr. Presidente mani-
íiesto a V. E. 1mra stt conocimiento y demús efectos.
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(A) Dup~o de fas 375 IJcsetas que de sueldo mensual de retiro disfmtaba el causante
por aquella DeTIeg¡¡ció'l. o
(B) Se 1- s t a¡¡;s,.,~te d bCECfldo "ae.mte por faUeciniiento de S11 madre D.a Celestina
Gnnzález El. :e filé' otorgado en 1u de abrii de 1917 (D. Q. nú'm. i35).
Dicha a ~P3 interesados por partes iguales; a D. Rafad, D. Juan y
D. ]ulián, hasta 2·~ oc:t"kirl';; de 1922, 21 de noviembre de 1926 Y7 de enero de 1",30, fe-
cha en que, cwnpkll ;0:; veinticuatro años de edad; !'lien entendido que
si alguno mm~:e () Ea af¡tit"d le,;;a1 para el perdbo, su parte acrecerá la de los que la
COK,serven. sin ,;ec.sid,v de nueva dect'c¡racióu.
{e) Séle tra;]!s",~tc la: vacante por haber contraído matrimonio su hermana D.a
MarÍi¡ GmEla!¡'ITlC de Ia Martín, a 'luie;¡ le fué concedida en 15 de junio de 1907
(D. Q. nÚn1. 12~J. La ók:sd.: la fccha que se indica, que es la siguiente a la ddun-
dón de Sil esp ~m. p;~' no icha quedado derecho a pensl{m. .
(D) Se les transndk r'tCllS;ón vac"nte PD¡' fallecimiento de "U madre D." Carmen Ar-
me~to López, a ft:é en l2 de agosto d;: 1911 (D. O. núm. 18S). La perd-
birán por pa t,~s "i. a",~ s tlam~ del mt;r ~¡ue 1e.,'almente los represente durante la minoría
dc eda!. A D.tknr d9 d.:: o-ctuor<t de 1926, fecha en que cumple Jos veinticuatro
años de ecaj yanas b:ClOtr..S, :dc"',tras p¡:rm~nezcan :-olteras, bhn enti.ndirlo qne si algu-
no (ie 1"5 Ellcre o la aptItud legal para el percibo, su pa¡te ac,ec~¡á la
, de; los q e Ja cl de n~~~~Vd (tcclac3.ción..
,(E) S" ¡e k ,jI h~¡;dico vac~nt(: por fallecimiento de tU madre D."
Josefa a me , tn 2 de noviembre de ¡SSb (D Q. núm. 248). Dicha
pens'6n se :e zb,nnll:¡ (le"eL iD. que S~ j¡-,dica qtlt: es ia de la instat~ciapidiendo el be-
neficio, m~s d\~cG :>ño3 de ¡¡trusas que es lo que permUt: Id vig-ente ley de Contabilidad.(I") La int¡;¡:-ts.ail", l¡¡.¡ ¡¡,¡:.;;;uitlicto (lue no p¡;rcibe pensión por su dilunto cspo~o,
(O) Dicha pensión se abonará a la jntí~resada mientras conserve su actual estado. ccsan-, ....
tio antes si obtiene empleo retribuido qm' fíHldos púbHcos. . tS
IH) Dicha pensión se abOllará a los interesados por partes iguales, a las hembras mie11- N
tras se conSt,rvcll soiterl'S y a lo~ varones D. Víctor. D. JtSÚS, D. Armando y D. fernanado,
hasta el 28 de diciembre de 1922} 8 de noviembre de 1924,6 de felm~ro 1927 y 5 de junio de
1:"31, f~cha en que, respectivamente, cumplirán]os veinticuatro añOH de edad, cesanQO antes
si obtienen empleo retribuido por foudos públicos; bien entendido que si alguno de los co-
partídpes muere o pierde la aptitud legal para el pewbo, su pane ac.ccerá en la ele los que
la conserver., sill nCgesid¡td de llUeva declaración: Lts lI1~tlOres de edad por mano del tutor
que 1¡;galme¡1te los represente.
(1) Se les transmite d benclicio vacante por 'r %:címiento de su madre D." Antonia Rod í-
guez Garda. a q'.ien fué ot"r¡;ado 1";1' resolución I;e est(, Consejo Supr-.·mo de 18 de junio
de 1918, debiendo abo'íarse a'1()sillten~8ad!;s pOi' PUlf\'S igt1~les y:mmo de su tutor} a don
Manuel hasta el3 de marzo de 1931 ya D. Antonio, hasta d'1 de marzo de 1935, cesando
antes si disfrutan empleo con snddodc fondos púbiícos y entendiendo que la part.e del que
pierda su aptitud aCHJcc¡iÍ.la del otro, sin necesidad de expresa d,~ch¡racíón. Dícho tutor
O. Federico Pita lispelrlsin ti~l1e Sl! dlHUicHo (~il lej calhl Il¡1endizúbaI: 't:7.
(J) S~ 11: señala el bi'lleficio desde la fecha qoe s': indica que es d ~í7,l1ill¡¡tc Mi{ al fal1cCÍ-
miento de Sil marido, pClr el cual no 1~ ha 'pedado ¡,el clcho a pensión. fiene su domicilio en
la calle de Eloy OOlualo, 13, ,(K) CI2s::ná tn el disfi'Ute eh:1 benefiCio ~Ii ubticIW empko COll sl1I;Jdo elel Estado,' provin~
da o municipio, "(L) El expresado beneficio se abonar,¡ a las iutl:.rcsaclas por partes iguales, c',sanc1o el! '" C'
mismo si obtitllCn cm¡deo con sueldo de fondos públicos y aculIllllándohl: la part\: corres~ ~':1
pondiente: de la que pierdnla aptituLi legal para él percibo en la ql1~ la c.O¡¡llervc¡ sin .\lece~ '.
sidad. denueva dedaraclém. L1l huénana b.a Maria de la éruz ha iustiflcádo no tiene derecho
a pensión por su marido.
(U) Percibirá el bcnei'ido por mano de S11 tutor legal y cesará en el "disfrute si obtiene
sueldo del Estado! pm'rinda o muddpio. Dicho tutor, l,). José María Montoro Torres, reside
en Málaga, ignorándose su domicilio. '
. (M) Ha justificado no ,ñe.'1e derecho a pensión por su ~arido_
(N) Dicha pensión se abonará a las.Interesadas por partes iguales¡ cesando en su perci~
bo si obtienen empleo con sucido de fondos -públicos y acumulándose la parte correspon-
cliente de la que pierda lit aptitud legai en la que la cotlserVl\ sin necesidad! de nueva deda"
ración. -.
{Ñ} Tiene su domicilio en la calle del Marqués de Víllores.
(O) Dicha pensión se abonará a las interesadas por pal't~s igualeB! ccsaná en Sit
si obtienen empleo con sueldo de fondos públicos! acumulándose la pa,te eorre~poI1ro
mente de 3a que pierda la aptitud legal en la que la conserve sin necl;sidad de nueva
ración. I
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Badajoz:. <oo •• •• e... ". 1'''. t:
Sevilla••••••••••••••.
26.0 Tercio M. l.'" c.a..
ídelU 2."" id •.•••••••.•
~dem. La id•• 1; .. lO ••• " .. :lo
¡dem 2 ..... id .•••..••.•
Este•••• tI ••• *' "
Valencia •• """ .. ti .
Este ....... ".... , lO •• " t 11 ., 'lo
:6.° Tercio M a. C.5••
ftste t'''' t •• '"
Guipúzcoa t ..
[denl JI , , •
:fálaga 't fI 11 •••••••• f ..
Albacete .
l6.o Tercio M. 2.1\. C.n••
valencia. o, ~.
fdero" •••••••• , ••••••
'6.0 Tercio M. I.a. C.a..
,lal'"agoza, ..
!:ste"" l'", f' t Ji .
JÓ.o Tercio M. 2.11. c.a.
Ciudad Real ••••.••••
... 26.0 Tercio 1\1. l.a C.~ •
sep"re 1922 ídem 2.... id .••••••••••
{den>. I.a íd ...... ,lO .... "
ltgtc .. , .. t jO ,. o •• t e ~ ••
)este •• "'.11 ,1.'" 11 •••
<:anárias " ..
t~uctica « • '" • , , •
-';áceres ., , ..
,4,evHla. , f f • , • , , • " t •
~a1~.J.goza.,. ., •• il • , , ..
;~;oruña J .... , • 1 ... '".. ...
16.0 Tercio M. 2.t\ C.a. ••
{dem I.ftid ••• ,1." ••••
Zaragoza, .
Este •.• ti •••• ' •• ,1. lO'
z6.o Tercio M. 2.(1, e.tI •
Idem I.a id•• " •• , ......
Zai:a~oza. , •• "•• lo 11 •• ~ ..
26.0 Tercio M. 2.ll.c.a ••
I e1n l.a id ••••• , , • , f *
ldcm 2*(\ id ., .... ,. ••.•
Canarias. ,.,.,,'.., 11 .
Valencia ••• I .
Jaén ... -', t., •••• 4""'.'
)26,1' 'tercio M. l.a C.a •
ldem 21rt. i~l. I •• , ••• , ~ "
()este ~ i i 11 •• t • i iI t f • , •
C()t'uña l' , i' f L* t tí', t ••
l'OlltCV(l<\t'u ••••••••••
fdeln. t ~., t" •• " .
rt\él1. , v ••• ', t • ., c. 11 ~ •• t I
Málaga ""(1 •••• ,.,.,
J:Iuelva ..... II ... !l • t ,. ..
Marruecos .. , ••••• f , , ..
Badaj oz ~ , • , • " oil ••
Oeste " ..
Oviedo • , • t ••• , ••• , ••
í Ef~;-r~~t:¡as el! qlle~· Cl)flCe~~O dfJ~ .
¡-"-!--~'¡'!i'I)~:I '-( \-, " causan alta com.o cabos dcsUuQ~----------------¡¡:~I·-=:~ ~!I:I
INFANTER!A ¡
.1ariano González Serna•••••••••••.•• , "126.0 Tercio !\l. r."" ~~.a.
,erardo He. náudez Gon?ález. • •••• Oeste •••••••••••••••
FeHp~ SáCil oe Urmrl Rodríguez...... . Alava •••••••••••••••
\ntcmio Boaet $alóm . • • • • • • . • • • • •• . • a6.-o Tercio M. 2.'" C,a•.
'"utanio Campins :vi.orey ldem 1." id ..,••••••••.
,~milio GOlnbau Forner •••••••••••••• IdelU 2.... id •••••••.•••
;0sé Sá'1chez Benito (2.°)......... •.. Pont<.,vedra •••••••••
:)omingo Ríos Bernal ., .... ,........ Zaragoza•••••••••••••
;.ucas Labado Espinosa.... .•• •••••• Badajoz•••••0 •••••••••
¡:elipe;--Gil GarHto ...... 'O ...... 1",. ..... 1 -. ~..... Cáceres ...... ,. ........ ..e ..... "
o5é Garda Chorro .••.•• o • • • • • • • • • • • Oeste •••••••••••••••
¡'el1pc Hernández Herrera •••••••••• ,
Felip ~ Loz,élUO Lobera •••••••••••••••
\nto[n Rcdrígllez Nebreda ••••••••• '•
Francisco Hidalgo" Avalos •••••••.••••
Ezequiel Minguez García • •• • ••••••••
'ablo Barren López ••••••••••••.••••
;1anucl G'ircía Cuadradd.•••••••••• o••
vicente Rodriguez Muñcz (E.O}••••••••
gmilio Fernández Sampayo ••••••••••
fosé Sala Moncho '* ti. " t •
\lltonio N¡warro Ga:-rid) •.••••••••••
oí;steblhl Ventas Martín •.••••••••••••
i uan Betoret Ahis ....... lO .... ,¡ 1" ..... t ....... l
'oaquín Soto Montero •••••.•••••••••
;)~bastiáll Sarriés Ecb,u'rí ••••••••••.•
oaqu~n Vá que¡; Coronado .••••••••••
fosé Garví IZfJuierdo ••••••••••••••••
~:mmo L6pm:¡\hrtíllez ••••••••••.•.••
riciano Linares Alaiaríll •••••••••••• '••
:oséPitarch Barberá., .... t .... j" *. t -. ¡".
-l:lverio Ma1·tín Antúnez... • •••••••••
!~rego~ioG..arcí~~ P~tdos t , ..
u lhu"CIO Da}z 1 era 1 f t 1 • l t- •• 1-
\lejandro Regidor Herrei·o •••••••••••
orge Barqueño Bdones, •..•••••• , ••.
.
0.sé González ll~squllla••••.••.•••.••• ~
_osé Ferl~cr iJui!. , ••• ~ .. , t •• f • , ... , lo .. , •
~'ra,lcisco Alcllbilla l\Iartínez .• , •• • ..
l~stebau Casillas Garda •.•.••••.•••.
¡auue! Capel Díáz•••••••••••••.•••••
¡'randsco l\fartíl1l?Z del A<ruUa •••• • ••
'.ucio S3lvador Martíllcz ~•••.••.•••••
,sidro Felipe T(>jad~••.•••••••••••••••
osé Cortés Camacho (2.°) ••••• , ••..••
Victoriano Echegoyen Ctmol'ra •• • •• o,
'~aca rías Paz Paz ~ « ~
í!~sús :Moro F"uelltes ' fO. t t ..
ulián Flgueroa García.; •• , •••••••••
\ntanio Invierre Al11¡¡I... •• • •• , •••••
Agustín Plu'do Muñoz •••••••••••••••
José I1'errel'es Seg;trra ,' ji ~ ..
E>d.~bnoGat'cía Galán •••• , ••.•.••••
~:laúdio 01nis Garlllo',- I • f • , •• I ... , .... It
[rrancisco Vall.'spit· Horradl ,... .•• •
~onstantin(' Pérc!I; Lourés •••• , •• • .••
¡rrancinco Sierra Berlanga •••••••••••
pJ~ga~io !3odtígllcz Joaqu111 ••••••••••
l.;U1S Ii ~.tlcó Alb{-1rt j ....... í • , .... ~ , I < •• f •
i\tltünio Muyo¡' Lópcl. ••••••••••••••
LOftjnzo l,)é1'"(-z Pinod(\ ••• /f • l' , • ~ • ji 4 ~ , ..
\Ial1ucl r,'lores Mt~iláu • .., ••••••••••
Roquel!.'1.'lnresaBo,;cada ••••• 1 .
r?odol'O p:ioalgQ Rabaunl<"{ ••••••• ,.
'.:hgu"l Mlguol Mareos , ••••••••• , ••••
Alll'tldu Gal'cla Blázquezo•••••••••• "'"
f<'ulgeneio PC1'OlHt Jirn61lcz •••• 1 •• • •••
luan Sánc1H"1l Vcl·gara ••••••••••••••••
1"ral1cisco Fernlindez l'aJavcmno ••••••
~d~lal'doSerrano AlvareI ••••••••••••
".,U!s Carnerero Pizarro ",. lo • f " •••• _ " ,. ,.
Rallnundo Herrero Oon..r.le yJ é R lf;o..... /l •• ,. •• t ~
os amírez Redríguez. 11 • , , •• , I , ..




Hues~a 11 11 •••• ,1.'. 11
Sur •••.••.•••.••••..
Guadalajara ••••"••.•••
Oeste ...... ,,, ...... * • # •
Val ~ntia .. '*' ••••••• " ....
Barcetona,. t. ••. t
Oeste, t. tI ,..
Idem••• , , • " ~ , • ,. t ,. ,.
GuipÚzcoa.• "•• Jo t , •• , • t
Navarra ., t •• í •• t • 1: "
l\fájaga. t ...... 11 , 11 ...
Albacett~ 11' t " •• .,. t.
Madrid, " 4, t " f " •••
Ml1fCia 11 ...... , t •• 11 • , *' I
Castellón. ••••••••••••
Salamanca. I ..... I ,
Zaragoza ... 11 ~ • 11 • 11 , 10
Navarl-a 11 ••••• 11 .
Cuencal •• ' .•••••••••
Ciu1ad Real ••••••• •
Málaga., .•••••••••.
I-Itlesca I t. I 11
Este , •••• e"
~este '" ~ ,. t ..
Iarragona.•••• 11 .-
Canarias .. , a • 11 .. 11 • f ~ , ••
'Ctlenca " 00 11 •• t I
(~áceres 'f' t f , ••••••• '
Cádiz ., ~ •••• 1< I .. t , .. f ....
Z·'J;agoza f •
ZanlDta ••• , , f J • , f •
Ja.én ••••••••• j.,I •••••
Madtid t , " f t
IIllC.3'Cd." , ." • t" t • l'
Sorí'! •• 11 .... ' t. t
Casta1l6n •• , •••••••.
Santander , ••. , .••.•
Huesca , /f t
Norte f fI , ~ t •• '11'
Coru·ña,., .. l"""",
Guadalaj~tr{l, • " j t • , • , ..
Canarias •••• , •••••••·•
Alicante .• " . f • f , •• , ...
Jaén ....... 11 \l •• ,;, ~ ••• t.
~adrid i .. , , 11 II il •• , • Ii iIl ..
adc'u(.... : t •• , .. '1 ... ;1 • '1 t 11 • , )
Zer~Jl1a ••• ~ f • tl •• I , , • ,
l)~l~ra-:~ • f , ~ •• t , , ... t , •
ti ~,1lCla. ....... li •• '" • , ¡¡ •
J
~llt<lV(~dra, •• , •••••••
'l1ell •Mála ~" ••• itt •••••••
1-1 g • t", •• fI'" 'f' ti •• "
1\6ueJva ••• y , , •••••••
...arruBad . ecos • , I •••• ., • " ,
Es aJoz.~tj., ••••••••.
O t.e .•.at'''oIt'll''''::''''vledo.1J'lIf. ... - ••••'••
Mndrid •••••••••••••
Gerona •• 11 •• , "' • '•• " • 11 ..
Á\.1~1va.,. 4 " 11 (J .
Barcelona•.••••••••••
Baleares, ••.• "••••••.
CasteUón •• , ••. '•••.••
Salam.anca .
Zal·agoza •.•••••••.•••
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CO.llceplo del
~cstino
'NOMBRES.. COIU:lndancia. en que
causan bll.j:l como e;uardias 111'~![!~D!AQ=II'\ Comandancias en que 1\¡Día 1 ,Mes ¡ Afio I eausan mta como cabos 1\
-11--1-1-·-1 II-~--
Burgos , , E,'s+,eban MoHuero l\it linero •• , ••• ','" '\ ¡ ¡'Hurgos ., ••• , ••• , ••••
Oviedo •• a-..... Ferwín Cusas de la Ig)esia ~..... ,'~}vieco .. 1; >:............ ...-
Alicante • ., q." .. ti .. " f}. Ca-\ictuno .u.Iürtínez ;1.1uñoz ., .. ".......... ~ CÓ,fd~ ba~ 1: {< .. f;. '",,'' 1\
Murcia ", .. 10 ~t:¿ust1n Paredes Naval"l"Oe lO " ! j', li t":Jenl ~ .. 4" "
Ternel ••••••• ,., •• ,' MarceJiIio Abril Galiudo, •••• '" • , •• , .J Terne! '" "',",",
Alicante .. , , •• ;, •• , •• José Pére;r. Ródenas. , ••• , • , , • , • , ., , • '1 ii J ?-(,," Tercio M, I!' e,"..
Z ' ') . 'f' D' t .' ¡ I ¡"Pn-'-C"Cdl'aamOla ;'; .. .. ,l OtiHUgO ;":LarlUO ..!.. ,ITe 0, .. .. '" " li 1. I~ l t..;' .t~'¡' 'ti .. ;o 4" .. <1 "," ," ..
B '" 1\<' ,,~' d ' ' ".urges E e It .. lo" ~ 'l' ¡t....ernaulf.10 ~:~.ie:rlno l.:':eDre a '" """ ..... lI. ••1' i '\' lZ.C~}Tfl.... ...lO .......... 't ....
Salamanca píanu;~¡ O~edno S¡'¡,l1Cllr.;;:; , •••• ;... ! !. ~6.o Terdo :\1. 7.a e.a ..
P,Jencia •••• , : .••• , •. iHenjhmín Córdoba VaIven"c.•• , • , . , •• i I :i ~LeJn .••• , •..•• , .••
Atb "",~.l- . .... • ~ ~ f..)~" . ~ L '" '~- i! 1 ~ n ?h:<-¡.~='¡"..::.~ a~el.e. 11 :¡ .. ce; • ".. i"1..ll,1.0'<',1<0 L __m.au,Q (}D",,,, ••• , ••• , •••• '1' 1" .::., ~!tU,_t'l:'~ ,~1.. '" " .. " ..
Madrid ....... a 11 ...... " , quau Sánc'hez CrespoJ:....... <¡ .. ~ .......... ,,<> .. ~ r n ¡! 2.6P Terc~o l\T.. !:a C..a " Iia~1é!:'. '.:'.:,::'.:: ·.l~~t~a~~~::~}~~t~tn~~é¡~~~::·.:·.··.·.:: :-:: '1f¡ I i:~~~: ~~~ ~::J~':::::::I
Toledo .... '" .... " .... 11 ~ ~ • Sebasti~in Diaz Barrado l>" ....... " .... ~ .... 11 ~¡ ~ fi'..,.lndad Real ~ ~ " ~
Tarra¡:(ona •••••••••• : Antonio f¡!brca Bon:ás. , •• ; ••••.•• , ••.al" I ~i<::ste , ,. !
Castellón ., •• , ••••.•. Vicente Ferrer Garga;Io., .•••.••• , '··Ü ¡ Iv",:encia •.•.•.. , , .
Tentel••••. , •• , •••••• ro,sé Marttnez ThÍQuten:!e••. " ' J. í
l
. I '~,i¡¡i·lH'~. .. .. .,,, ..
Almería ••.,' 9 l' o • ~ •• * ~ i\n"'onio ·;l.1a~·tín 'liHegas. "•• .e .. -t" •• ~"... 'Icúrdoua ",,, '.1l!'. " p..
Ter,ud •••••••••••••. Mr.teo. Ane,:ldt:a Ca"a":llJ.,!?T ••• - ••• , • • ¡ rc:~t~l .. ', .... , .
i~~~~li~ :-::::::::::::: ~~~~~~SGll~é;~~~OA~~~:~~~::::::::': ¡ ¡ l ~~,~l~~r<;i~'ii.";¡·.; C.a::
Slllamanca •••••••.••• Bueuave-mtura Sánchez Cru:r. •• , •• ,.... 1 li it>"ntevedra , ••••. , .,.
Me'adtril~'t.'''''''· ..... JMiiláU
í
R~..Mgu~; li'r(;lledcl ••• ,., •• ,., 1; ¡ .:;~.odTd{'rR.cio ~t "a C.n,.
as e ¡ion .. " , • 11..... oaqu n '¡;'-1..t'ueia .J..\J.oreÁ~o ...... 11' >11 .. " .. 1'.' ." t ",In n,- etL•• <1 ".
Marruecos .. , ,. '" " Justo 'Talnayo Dial. , s"" ~ ".t.»" t' "" ~ 11a'truecos .••• " ..
Bm-g(;s •••••••••••••• Cl'escencio Salvat'cH' TamaYQ•••••• , 1 Burgos. , ••• , ••.• , •• ,
Zamora ••••• , ••••• ,. [)Ícnisio li'tm'cs Carnero.... ••• ••••. ! Ovie,lo .• , •••••.••• ,
Aibacete." ".... ,. f'" .,. L~opoldoRuiz: Cuerda ...... "' t<, l' • <1 ~ t\1b(~Cét~ 'Ó"¡' 'f' t .. " ... t ..
Toledo l·" • ,. l" .. ~ 11 ,. t- •• " Pedro luncul Alfil"eno <1 l' .. <1 " Ji • 4; • t • • I'oled.o ., 1 •• ,~~ • I"¡ • r: ..
Jaén "... t ti". ir .. O •• P('dro R:~baóán Lillo ........ t ~ •• if * t- ti i. Cuenca" " .. "... f .. JI f
ldem ¡.~ ••• ,~ .. , ••• :\IanttelValcál.~c~ll\funátll•• t •••• #"."" h'\(~n .,.~.".j .. "'.4;'"
Cácerf:s"ó. 4 t t.,., .. t,. 11 José IJolf{ado Ruiz. 11 ~4o""" r.. Cáctiu'es " ;, ..
Madl'id : ••••••••••.•• Toribio Coello Peua •••••• , : •• , •• ••. 2f>,O Tercio M. :?a c.'\ .
Idelu••••••• '11 .. ,. JI .a.. Andrés ~1ür.An Vil,,~ho t ~ ... t ji; .. 1- .. ~ 1 rdeu! id, sfa id ..... ,. <1 .,.
Almería •• t • t t. " ••••• l\1atías Garc!a Galera. ." .. f fi t Il Córdoba •• f • " , •••• ' ~ J
Zamora J ~ " ,. R:Ul1Ól1 l?l.·üire lIernando" ., )vh~do Ii .. , I l' , "f " *.
Granada~ ~ ~ ll"" Rnf~{~l Ortega Rlli~ .. , .. , , " t"" ~. 5' 5 Grannda, q. t , f ,
Vizcaya , Etl~il"o Cuesta Gat·cfa , .. ji' ~, ,. Vizcaya .. « • '.' ,,.." .. " t
Jaén" t .. , " f ti Faustino (,iuttía Lal'ezas ., .. , t ~"'f f' t * scpb:!.e 1922 r.aén •• t" ~ .. ~, .. , \l f""'" ForZOS05"
HnCSC3 t Antonio Blanco !\.furiUo~"".,,, ,, f ti... t'olcdo " '''' f" ", .
Zal~agoza • f' f"" _ lo" t ivranuel Esteban. TE-.jcdcr .... I f .. ~ ',1..... Zaragoza .. " , .. , "" , .
Gerona, .... , , .. , .. 11 " t .. 10 Arcadio Sánchftiz Ilonrubia 1I" " .. ..... Oest.t~ • • 11 .. ., t • " •• '11.
Marruecos •••• ~ 11 •• ,1 f> rOSl~ Montero Sáncher..",. f f 11 ,1,,1 \' ~ :\Itu'"l'uCC(;'S f •• " ... , .....
Almcría ••••••••• ,.. Manut 1 Garda Mllrtínez" ,. ••••••.•• C6l'(loba. . •.•.•••••
Oviedo , , •• f f ••••• f ,. t l\lelchor Bób..~ ~1c!iano , , . . .. . O iedo •. ,. t f , # • " • , •• <1
Sevilla. J " I ~. ,.,. .. ~. t-". José Losada Unitt. f • .-. 4 f ~ f'" f 11 ti • .,. 11. t ).vvilla •• ,1.. • f , ~ .. , f' t
Altner'Ía • f {¡ .... f ... ". Juan Mt4.11rjque Peña •.• l' ... l' lt ti .... ~... Cór<,:;oba ••• I ... , ••• 11 .. J
León ••••••••• ,..... Cekstino Fen'el'o Varela •• ,." .,...... 26." Terdo M. '1.a C,a ••
Lérida •• () "••• f .... , ,. I'1ulnberto Suárez RJ/ddguez ••• I I •• " t !c'~enl ir1. r..a id ••. , •• , .
fI\H~lva t ~ 1" • e 11' , ( 11 t •• José r.,.l(~pez VidaL • (i", 11 " ,. Hl1t:.lv~l f .. "" *,¡ • _ • ,. '"
Alb8cet(~ ., (", ., _• ~"" Alfonso Correa Otan10 " .. l' • "'''!J' AnJae(~t.e ~,.;., .. " "11""
Vizcaya •• '''.11'' ,,, • t • Ir \\1'itiza AyzJa iV[Ol'~.n() .• <\",. t' '. ~ f" ~ • a t 2(ttO fr(jl~eio 1\1. 2}t C.·, ,
Oviedo" ..• , ••.• , . e .!>' rHnacÍO ~,ltaen(j 11el'!"l:áiJde~ • t .. , • <t • f " • f ()<'I7íCt~O ~ ... , f f 4 f It , " • ~
HtlC!Va ~ • ~ t ..... , ~". f. l~gnftill_D·~lgadoStlllchez. lt 41" t. ~, Ir' f t. tluelt"¡t ~ ti •• > .. {j', • f .. ~J;H~il. i , ... ,. t • iIt~. , • t Il" J~afLel (~·arcí.a J\1l1UdO • f' ~ • 011 .. ~ " ..... <1 f ~Héi1 ., " ,~ ... .. f .. f q ~ • "
. Valencia." ..... , , " f J " Vicente ,nCt,?Ilt t:atnlá t ; (1 t ... l 11 • l , " ti ~ " '1"41.1e!1(~i,[t .. f , .. t , , '1 ti • " j ..
Gnadnl~jarD,I'~. Ii'" t, J~~sé Th:tartín L\lcjo f t ¡¡ •• ti * I ~ •• , ... " JfIJ... 'toledo .. "t .. , .. " ••• ,. .. ~
.Murcia •••• , •••••••• , FauiJtinn Mllrtílv'z Gómcz ••••••• , ••• , ¡ldl'W0 , , .
Badajüz t iI .... ti .. I 11iJul'io ~riH~tírH:~Z BtH,tos ... 1> .... __ o t " I ,. .. 'H;-H1%fjol, Ut' , t , , •• q <J 1;--
Ilu¡-mcn , • , .. , . ~ j •• i\nt(,:niü PllYl1elo ~'ip(itl ~." ~ , ~ ,; ... ti ., t j • • c~l ..g "terch) i\1.. 1~ti (',o. ••
(}rgnada.,. ~ • a ~ ti ji.... Pa!ÚOHH:rO Fernáo(i:"1, R(H.ttír~uüzlf'" f.. 1~i1'ltHada • ~ ••• jo • ~. ll'" o
j\I\1~'cia ij ti .... t -1 ~ ••• , u' !ltA)613nHht~~w.~\Ia'ías ~ t jj .. j .. dI" ~ •• iI O'" jo. # .rü!edo -1 • , ;j fI I 1. ~ ti f I .. ,.
()vie:do ~ • JI r !l i ., , • , , j • ~ I~:u}jt_ hi:tJ ;':"ilnelH~a ¡~,~nerH fLUt',," O t ... I Ir. .. • • ~'D'V~t·.'{ltll , ti • t _ , * j •• t f , j
tlogl:'OfiO , • j •••• 11 f il " .. iI Lt.~Hnd' () lhu'üul::'j Ht:HitCl i •• If • 1 i • 11 (l" jI, ":;C¡·;U~ ~ f • o " "' "' l" 1>
Madrid i • .; •••• i • t. i il' Cfl.H~ C113vu !-l\·~ba • (> t •••• ti \'. t'¡ i' M'.' f "_~~~IO Te~,'{~ir,; "~u~ ~tt" C.a,
Id~~lll. ~ ~ iI'''''!f'' l lI •••• ¡~V'~;r~~JtcJ i1fl!:ti]enl rÓi)~·Z •• ~.). f Al * i l. f·K:Ul h1, l/} i.~ 1 .. ' ~ •• ,'
1.op;1~(111n, •••• f"t I •• ~. ~nan Secb T\~Fhati11;t t"" • • ~ , t .. t; l' t • • lÚJ~ e •••• .., t i I 11 o) •
Hm'!~os ••••••••••••• ' ~t rtwtto [iljllie, ,lo 4-¡" M:g¡H'¡ •••• ••• lhll'i~O;¡ •••••••••••••.
Gt~r(Jnat io t i' 1 /1' f." /1, /1 net.¡lito ()V(~¡ll~O :~tif(piet 'ti lll! f' f'" f, JJ;:-¡~@ • t •• j U" 11 ~ _. J". ~
S,tu~tandCl~ l!'" DI JI ... f f' Salvadnt' l)(~': etl (~o~ t)J , -. • ¡r¡ o f , • ~ ¡¡.. t'," ()t t'vne ~ ~ ~ , It • ~ t' • , • l' ,
',ral~l·Hg()í1a 11 "' ... 1.'1\",4' l~t-~diQ rltl'náfjd{J'~ N~l\'nrl'O , ... f 1" t, ,~. {)(,fitf".u. l" I\!' /1 t ••• J. ~ 11.
$\11' "G * Il: t' f, t, l •• t' e, Fi(,h,t ~~thlchez VAzquOl:., .... 11' G' ji' t"". 26.0 1'1crf...:io l:rf. :1,l'lJ (j~~a. ~
GrjHlnda. t"" f 5" "" ICazilio I\1attiu ()~d()ilf'z, ~ .. " .. ~ .. "., •• ~. (.h'unnda J"" ~. "'. ~ ~ .. ~
Léíida '., ••••••••••. ¡:',¡t,,;siín Regtv'l'o ArdlUctcs "......... 2(¡.Q Tercio M. ,.(\ C.a."
lVlndl'id .. ." .. t • 1\ • t .1,; ... , • fu~an P~;Hdo Aparido, • , .. I , t t • • • • • .. • • .. ldem. ", • , , ,. ....... t • "
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Comandancias en que l' E1i'EGTrvI~ 1I Comandanciap, en queNOMBRE! \~, cltusan1»l.JRcomOguardias .__~~~~._~ • .~ . .?lal_:r.:.~ ~ 1 Cl\\lsll.uult!l.comocabos
í - \~ Palencia •• , ••• o •••••• Gcncros'> Mar:í'l Simón••••• ' o ••• o' O;·ense. •• • ..• o· •• 0\i! Salamanca •• o o., ••••• [uan H,'rnánrlez García. O' o. o o •••• o... 16,0 Tercio M. z.U c.a.1J\íu,cia. o •• o •••• o ••• o. ftl"t.o Cáuovas Ruiz •• : .••••• o • o •• • • • • C:U~.nea .••••• , • , ••.••
B.l.rcC!ona. o o o O' o' o' o' HelIod·)ro Copero RUIZ o o' o' o ••• • ••• o Rste .• o,••• o' ' •••••••• \
Granada Fl\~ncis!'oBtugrs Ft"rná.ldez -,p." '"".. Gr7;lnadr;" .. "" "'''''' .'e .. ;" "
·1"" .. ' l' é':\h'''''''' ti , ... "t - l'\.f""!!,ta,a¡.¿a ••••••••••• , .• ,n.,. L~l1nt'Z el , aL:'; ••••• o o o,........ " ,a\:t,ga •• , •• , o o' ••••••
Navurra .. "." " .. ¡¡ •• ruHo de]a liuentc S.1nz " .. "...... " ~ "' .. ~..... 1, 26.0 Terc~o M. 2 ..tt. C.a " :
Burgos"' .. ,. .. "" 5" ll" .. " .. ,,~i;;:u.eiVicién Laín " .. " ........ """ •.«............ Burg<;s ...... " ...... a" .. 18 .... I
Co' 'uob ';h.r',r~' p~rl1"h T eal . ~6 O 'Te-c;o" 1 a ro u I-' r 11 ".. l t"""".~""'¡ ÜU .l.__ .Lo _ " .. " '" '" • • .. • .. .. ú.. 1. 1. 1.\'.1... .. _. ."
Lérida••.••••••••.•.• ¡Km'UO Al1d en :vl¡¡iet ••• ,.. • ••• o o... l· ldem id, 2,"- id .••. o" •
~iuipúzcoa ~. Fernliu .C;:;l''''O C1.~SpO Jo ¡¡; " .. "" n " ." .. 9uipúzcoa~." - .
I~!a~rid : <> .. e. ~ " .. ". t~"OY ~in:he~ ~?ñiv;:~s~" r .. " ¡: ~ .. " .. " ?-6,,0 T~~cio r:~L x.a C"a .. ~
Guada1aptra" "b" " L .... t \11gU:t";] Lop~:z ::-51!lchez " • " .. ,. .. .e " .. " .. l:: " tdem. lU 2 ...fi. Id e e • ~ ..
Tarrag()!l>' •.•••.• o o, ¡Vicente Falo~,ir Pulg , ,. !dem id, 1.'1 id " o
~Iu\'da " o o •••• o • o ••• ó\ntoui'2l Gurda VIves••• o •• '. 'o •• o o • • ~ugo , •• , " • •• o. , ••
Granada il ..... "- .. $ ~ .... ~.. Ado:¡',) ~i8rtíniCzM.;rtíüez ".... ~ .. ce ...... " .. • (ira.nada "- .. It ... " ...... &. .....
Ajba~ete..•.. o ••••••• lmm l\;Iufioz Hcniándes •••. o" o..... • ¡CiUdad Real:•.•• o. o"
IIúeh-a ••• o o o •••••••• j"Sús DídZ Adame ••••••••••' , ., •.•• , Cuenca. o •••••• o' ••••
VuHpdü!id .......... ~. ~"." J)sé l\la-rtfu Pacheco (2°) .. ,," ~" .. " .. ., .. ". ()rense ... 1>" .. " .. '" ';'e' 1" "-
Salamanca. o ••••••• o. Reí"nardino B~as Hernálldez••• o ••• 0'"1 "de:n •••••••• o ••••• o.
Sevilb••••.•• o" •• 'Amhrosi.o Ca¡ranco CU.morr01.o. o ••• o SeviHa. o.: •••••••.••••
1lf.tl1cla . ¡¡. •• " ~ .. ~ ¡;- " "" '\í~Ü.e.o Cal"rasco t\1artínez .. ., ... l> ....... ~ .. ~ .. "- .. Cuenca 11 " .. ,. .. lO " "- • '"
!:I:~!~lva. .. I .. " " t> l;¡St~ _!--cal Pi,:ta: .. '.. .... "- "" ;00 • " I • " ~ .. .. ~~:~c~:res "''' " -
Lt;r!(.ta~ q" tf " .. ~ \fnrc!ano Crlaao Pearosa .. "' .. "'" " ~ t..,.el1da" " " "- ~. j
. "~,n" n""'rf.'ue'" W~rn~~';'o" (,~")!l '" ;rla¡~-
.1> ':.ltc' .."1> u',.Ju ~ ~_ .:!.~li.'-l'''''''' .V ".'lI8 ~:.J.~lj J'.J'ó.lo- b .
Vale.. ·c~:~ .. :> q ~ It ~ ,. • ~.tn í ..QnJ:n~o ChinchiHa " " .. II .. '" ~ ,I.fde~ cia.>! , ••• " '" ..
5eyEi&. • ., • JO ~ , ~ \\ • ~~ ,:t~t.'~~avefltura. H.odI'iguez Batuecr.cs 11"." ~ 26.0 Tercio ~¡. z/it (:..a ..
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f!omand~ncit),~ ell q e
CII1J,sau alta como cabos.
'¡IIs,o Tercio ••••••••• ,.
~ I.lepbr(~ 1~122 Guiptízcoa ••••••.•••• lf Ol'ZC/iO.
Santandm' •••••••••••
I I
t ¡¡¡¡ ji- Jo :... i(.~, ,'1>
! sepbn
1 sepbre
CABOS DE CORNETAS I
Adolfo Martín Pérez ••••••••• ,••••••••
Fran'cisco Rodl'íguez Calderón •••.•• , .
Rical'do Blanco M(\l:tínez •••••••••••••
Cluudio Luengo Pizal'l'o •••••••••••••.
Julián Cebolla Gómez ••••.•• : •••. " .'
CABALLERrA 1
Antonio Muñoz Toro •••••••.•••••••••
luan Sánchez Herrero .••••••••••••••
'\1artín Castáu Pocino ••••••••••••••••
Toribio Gutiérrez B1a~co. • •.••••••••
Manuel Espinosa del Pino ••••.•.•••••
Antonio Gorcía Cár1·allán••••••••••.••
Pedro García Herrf;ra ••••••.•••••••••
Benito Cabezuelo Moreno ••••••••••••
'sidro Molina L6pez ••••• ; ••••••.••••
Serafín Matalobos Porto ••.•••••• '.. ••
lusto Enesa Val1és ••••• ¡ •••••••••••••
Manuel Cebra! CaamJiio••••••.•• , ••••
Victor Garrido Mova ••••••••••••.••.•
:'VIal'cos Ramíl'ez Róddguez •••••••••••
Victoriano Hernández Castreño••••••
Celestino Vela Blasco •••••.•••••••••.
i\!¡gín Sánchez Velo ..••••••••••.••••
Salvador Pablo Hernández •••••••• , ••
Prudencia Rod!'!guez Rinc6n •• • • • •• •
Hlgínío García Velasco •••.. , .••••.• ,
D.IJ:nrique Santandl'eu 'Ch;.¡morro•••••
Pedro Coníreras Ccutrcras •••••.• , .••
José Moreno Sánchez••••••.••.•• , ••..
José HerllándezEoplnoSll •••• , ••••••••
Mignel MilIán Lázal'o ••••.•••••••• ,.
CAnOS DE TROMPETAs1l
Maunel Rodl'f¡:(u<lz nUHcíSn ••• , t
Pedl'o Velada 13ravo ••••••••••••••••'. ,
eiro AV'ila (;¡uUél·l'eltl ••••• , ••••••••••• )
fI
Com..ndr.nciM
<en qUll ,"IIUSall baja como
ClIbo¡¡
18 ;rcrcio ... " .'1 •• il' ~ ti'




N01'te •••• ,\.,jíltlt., ••
Sur "., ji,.,. J
Zamora t • ) , f ..... ~ a ,
Valencia. J .,,,, .tl.'"
4.° rrercio '" • 4 lt ..... t t ~
Salamanca •••••••••
Zaragoza•• # f"" •• , t. fe
Cádl~, <1 ,..,.. I
Marruecos ; <1 ,. •••
Cádiz. ti" 1/, t. f"'"
11.0 TC1·cio ••• "... ",. It ~.
13.0 T~rcio•••••.•• , •.
l.~r Tercio Cab ,
21 .. 0 Tercio , \
Zal'agoza ", • t • , , , I
Cotuila,; , •••• # ••••
Toledo Ij. • I f ~ • ; • ,
Málaga .. 01 •• jo • jo f JI • t ••
Guardias jóven<s ••••.
Zaragoza ••••• t •••••••
~ltO fercio,., .• ,. .. ,.., •.
Madrid" ••• ~ r .. ,¡ , • ,,', " ..
Toledo •.• I "' ..... ~ ... '
l.er Tercio Cab.lI. ••••.
23,0 Tercio." ',. ( " .. I ~ ~
ldem ••••.•."i' tI tI'
11.0 ídem 1I Jó 1/ •• "
Granada • ~ ,. •••• .- ,




-~----,-----~l-------------->- - -- ----- _
Madrid ,.... Ad:-iano Otero Gómez ¡ ¡ 26.0 T~rcio M. ::l.a c.a
León. • • . • • • • • • • • • • .. Anlano González~Alvarez.• • • . • • • • •• • • l León. • • . • • • • . • • • .• •
Segovia•.•••••••••.•. Guillermo Peñas Martín ••••••. ,. ••.•• 1:::6.° Terdo M. l." C.a ..
Orense,o •••••••••••• SeveduoVeiga Fernández •.• ,....... ¡~re1ilse .
Salamanca •••.••••••. l'tH:simo Sánchez Espt.zz ••.• ~ • • • • • • • . \cuenca ¡ ••••• , ••
Lérida.• ,. • • • •• •. • ••. \fanuel Montejano García • • • • • • •• •• • • 26.0 'Tercio ~f. 2.80 c.a.
Segovia "• '* .. Bcnifacio Sanz Afartín .. ~ ., ,. l' ~ .. Iáem I.a id••• " t '.l •• " ~
Idem, " Veñancio :Miguel Múñcz. ••• ••.••..•• LeÓn .
Teruel••••..• ,' •••••.. Constantino Gómez Andrés.......... Zal:agoza••..••.•.•.••
Burgos •••• , •••• ~ •• ,. Octaviano Lomas Pérez •.••• , OV1edo ;". • • • • •• .', •.
Toledo: •••• ' ••••• , .. León Gómez Gil:. , ';' • ' ••.. , .'•••• o '" .¡ lToledo ••.•..• o ••• ' ••
GuadalaJara. ; •• o •••• , lusn Orea Segovla. • . ••• , •••.•• < •• 'j 26,0 Tercio M. 2.'" C.'\ ; I
Oeste •••••••• o••• o•• Eustaquio Navo Manso••••.••••••••• ", Este ••• o••••••..• " •\
Palencia .•••• , ••• o. <. Francisco Llorente Burgos .. , ••• ,., ••) 1 sepbre 1922,Ovledo •••• , •.••..•••¡'Forzosos.
Barcelona••••••••••• ' Serapio Revilla de la Paz •••. o ••••••• .' 'Oeste •••••.••.'.• ' •.•
Cáceres , •••••••.•••. Antonio'Redondo Chorro.. • •••••..••1 iCáceres .•• i •• • , ., •••
Gerona o ' Migu~ Gu~r~~z Escobar ••••.••• , • , ·1 ¡Este ' ••••.
Almelía .••••. ' .••••. Antor!lo Manas¡,Cruz .•...••• o. o ••• • • 126.0 Tercio M. l.'" c.a •
León .••••• o•••.• oo. oTomás Cubero Fernández ••••• o...... !dem 2.<\ id .... o••••••
Murcia.•• o ••••••••••• Antonio Vázquez Piñero ..••••.•••'... Oeste .• o ••••••••••••
Jaén ••••.•••••••• ~ •• Tosé Gil Caparrós" •• o•• o............ Jaén •••••.•.• o•••• ~ •
Tarragon? • o••.••.•.. Juan Cerón Baños •• o•,••• o••. ;•••• •• ¡Ésty ••• o•••••••••.•••
Oviedo , fosé L6pez :Martín•••••• o'........ ! Ov¡e~o ,. 0 _
Toledo. • • •• • •••••'.. I\nastasio Herrero Hernández • • • • • • . • !Toledo •.•• ',' • •• ; •..
Alicante.. lf.' l' t Ezequiel i\:larti Bellot •• 11 '1'." 4,...... 1Canarias ~ IJ ..
Huesca , José'Carpí Carpí ~" l' lo lt ••• " .. "-.t." j Idem .. ir ., ~ " , ..
Orense i«" .. ' ji •• ~ José Ariss Veiga ti ~ l ~ ~ Idem "' y.,,.., 1''' ..
1
1
t>alenda •••• , ••• , • , • 'l,l '
26,0 Tercio M. 1.1\ c,~ .
19z2 (clero;;¡ (\,id., ••••••••• For'¡{l5cs.
Navarra ... * ~ ••• f * •••
liuesca f , .. , l! f " , tI" ~
tl4.o Tercio ••••• , •••• :.
togroño , " .. ~
5..° Tercio # ~",,,, .. ,, "
~roledo "M lo Al .. 11 .. t
[deoot .. f 1: *' lO f4.° l'fercio ", •••• f 11 f'
~ro!edo .... ,. " f' f .. , l t f
2"3 o Tercio t • f ... ~ ,
!.er Tercio de Cab.!\••.
:21.0 Tel~cio " ~. f ~
~5~o íd...eO'l ....... 10 ~ .. '" M
.C~Ol·una f' •• f t te_.". f""
1922 Toledo, .•..••••••••• Forzosoe.
~r(iem. * ...., ...... f" , f •
Jdenl. *" ••-. ,. illf .. 10 .
S.o Tercio 11 ... " '" .. t
21,0 ídem s •• I ... ,
X er Tercio Cub.a•••••.
rrt:lcdo I " 11, • ., ..
l.el- Tercio Cab.!>., •••
Murcia ••.•••• ll •••••
Tarragona .... , f .. "
l'oledo , ,. •• *' lt ..
Canarias f ... ; I •
Idero • , ••••••. , • t , ..
Madrid 18 de agosto de 19r.l:l.-P. A. Mariano de las Penas.
D. O. núm. 187 23 de agosto de 1922
, . PREMIOS DE CONSTANCIA





~ g &,1 ¡ Premio 1 Pech~ 1'1.. .
. ~'" o Fecha Dür Ión mensual de ¡ ~
l1> <n "" en que empieza ac en qne empieza
" ¡;r o el nuevo del constancia la percepción ¡~ii¡:; i compromiso que le del mi Ig;:~ comprom so _ . . corresp~nde '.. pr.e o ¡1 0bservacinun
ri! Día1 Mes {AliO' A.ños ¡MesesIDías ¡pesetas /' Cts. Día . Mes lA.ñoll
-- --1-----,.---\·...0-::...::-.-.. - -\- - -. - -,- -- .-li . ~
4,' l.l 21¡'maYO•••11922I1lnaeterminado '" 'l.l 6ü ! 0011 1 junio "'1. 1922'1
> ¡l' • 1 .,11, > »,1
1
" 20 ¡ ooj'¡ . 1 iñem.••• 1922
1
"liiPor reull}r.6 añoe'
¡\ ll' .. 11 I ¡ de servlClO.
· '}' .~I' > > \ 27 50 ¡,. 1 Idem ... 1922: fldenl161d. de ic;
.> 1 ¡:junio 19:;2l:.. 4 » > I¡ 20 00 1Iidem ••• 1922:1
'jI 151idem 119221'1 4 » ~ ¡'.' 20 oo'¡' 1. juU;;.••• 192~¡.•) .
> 13 !"ayo••• '¡1922! 4 » »1 20 00 1 lUUlO. •• 1922" \
> 1 !demoo. 19221 4 > .:. 20 00, 11!llayo"'lHl22;:.
> 1 !delll 19221'1 4 » • ,1 27 ~ 1:~!deJ.ll'" 1~211
, 17 ldem 1922.,. 4 > »"j'.' 27 :JO¡ 1¡llUnlO.. "119221.• 1.
> 23 idem 11922 4 b , 1: 20 00
1
lIdero ... 1922" I
. 1 ! ! I
• .1 junio 19'22:,1, 4 • • 1, 27 501 1 ídem... 1922;:./."
• 1 idcm 1922'[1"1 • »i 27 50, l'ldem ••• 192211
• » > .\» » > I '.1:{ 5°11 r¡'.mayo••• ,1G22¡:Jtdem 16 idem..
· 1 > : .¡»". "1 20 00 I 1 abril... • 19221
: 1 : . =1: ; : I¡'l' i& :i:l¡! }1,~~i1g:::¡'i~~\"Idern (, ídem.
» • • .» » • 20 00 1 Idem ••• 1922 .
• , • > > D >.1 W (JO 1 ldenl ... 1922
i Sargento.. Victorio ;Mur Mallen •• , •• , •.
,Guard. 2.0. Nkasio Mattinez Garda.....
1 .
Buesca....Ofro ••••• Antonio Javierre Lardles o•
Otro ." ... ~ JesttS Lacostena J.atre .. ~ "....
Otro. •• •• Antonio Viñall Ferrer •••• , "
\
Guard. 1:. José Gascón Cauuivilla•••••.
Otro 2,..... " Saturnino Aguas Alancho" .. ""
Otro 1.0•• Marcelino l'erez Delgado ..
Otro 2.' •. Antonio Peña Crespo J
Otro Joaquin Vela Boj ..
Otro. •••. Prudencia R.odriguez Santa
1n3.11'a ".
Zaragoza.• Otro Tomas Bllj Mnñm:.•••••••..•¡'Otro \AlldréS Pascnal Mar-:o .Otro •••• , Ezequiel Carda S:mchez .Otro .... Leovlgildo Viilalvilla OOllzá-le:z~ ...... t ......... *~ .. ¡, •• " ........Otro •••• ' Jnan Sanz Chrda•••••••• , •••
Otro ..... Oregorio Martillez Val ......
'Otro ••••• Arcadio Ramos Iglesias••••••"
8.° Tercio
~ l. 1 Iebl'ero. 1922)
w \ 1 junio... 192?
00 1 1 .febrero. 1922¡¡O\' 1¡·unlo 192?50, 1 t1em 1922
¡¡O\. 1 ldem... 1922 Reellí\anch a dos
50 . 1 idem... 1<J22 por haber ClIlU-
00 1 ídem... 1922 pUdo sus eom,
00 1 ldem... 1922' promisas.
00
1
' . 1 marzo •• 1922
00 1 jllnlo 1922
00 1 ldem 1922
00 1 abril... 1922
00 1 junio ••• 1922)
~ " ( De 27'50 peseta,.50 1 idem ... 1922' ¡lOf! reUnir ¡ná"50 1 sepbre.. 1921' de 16 ~ afios de50 1 l!layo••• 1922) servicios eleett-" ~ vos.l' junio 1922l00 .1 idem 1:922.: De20pesetaspo1001 1 marzo.. 1922 reunir más de 600: 1 abril ... 1922 años de servi-
00\ 1 marzo •• 1922 cíos electivos.
00 1 ldcm... 1922











































1 febrero. 1922.1'lndéfinido•• , ••••••\
1. junio 1922 ,ldcm .
1 febrero. 19Z2Itdelll,. ,
1 jllnio ... 1922 .} 1» •
1 idcm... 1922 4 » •
1 idcm 192211·1 » »
Udcm 1922111 <1 » •7 mayo In\! <1 •
1 hmio. .. r922 4 >
1 lllal'ZO •• 1922: 4 • »
12 mayo••• 1922. 4. » >
20 ldc!n 19221 4 •
1 abnl. 1922. 4. »
1 junio 1922 4.
6 octubre. 1921 4.
\) S\'11' te. 1920 4
1·1 abril ... 1920\ 4
1 ídelll,.. 1199119°'1" 11 ídelll... ~
il~haJt::: m81'¡·. ~1 marzo .. 1919 4
l¡llobre .. 191<:1. 4.
1 iunio ... 19221'1 4:
22 abrIl.. ,. 192~•. , ,1
1 junio.. 192 4<
1 ídem ... 1922\ 4
1 Idelll .. ". 19221 "
1 ldem ••• 19:nl 4
l¡Übfíl ... 1.91911 4
¡.SUboficial·ID. JQ¡;(¡ Diaz C:míllo........ 1·: j'
Sargento .. Luis del Moral Yczllrcs...... ~
ldero cor•• SantiufYO Suárez lJ.uposo •• .•• <1 4 1
Ouard 2.'. Domingo Teya Valderrama.. 4 afios.
Otro ..... Jnlio Santiago Rernálldez.... <1 idem.
Otro •••.• Ltmreano Pulido Ortega..... 4 idem
Otro :. l~edrq Molero Ma,njón....... <1 ¡dcm.
l
"
Cabo Gabriel L6p~zOomez....... 4 idem.
Otro José Altnansa Garbill.... ".. 4 ídcm.
Guard. 2." Antollío López Peralta...... 4idem"1
Otro Juan'Martinez Alcolea ~ anos'
Otro José Cel'villa Castillo : 4'de 11'/
Otro ••••• Manuel Oónwz Martín.. ••• 4 ldc:n:¡1
Otro. " •. Manuel Domínguez Martín. : 4.ldcm.\
Cabo..... Jesús Cristóbal Calvo....... .Hdem.¡.
Guard. 2: Antól110 Stindwz Cácefes.... 41dem,
Otro ••••• Manuel Alonso Vilches...... 4 ídem
Otro ÁutOllío Sánehez Onmde.... 4 ídem.'
Otro fedcl'Íco Mol.ílla Malina..... .!ídem.
Otro Juan Puertas Sáilehcz ..... ,. ,1 íuem.
Otro ••• ,. José Moreno Ruíz........... 4 ídem.
Otro •••• , Ramón Moliníl Alcaldc " ••• . 4 ídem
Otro ..... IUcardo Vclasco Lópcz...... 4. ídem,
Olro ••••• Aut.o1110 Bm-eull"'!cr Ándújal'.. 4 ídcm.
Otro ••••• Em!110 l.6pcz L?pez......... .1 ídem.
Otro Jose H,cyes Cunel.... 'lldem'l
Otro José Postigo Súnchez :. 4 idem
otro D. Miguel Cupel López 4 idem .'.1
Otro..... Ramón Ji1lléncz Martíllez (:3.0) 4 idelll,l
Olr;> .. ••• Franei,seo Oouz,llez Diaz •• "1. 4 ídem.!)
Alroería..
• Granada ..
23 de agosto de 1n2 D. O. núm. 187
9.° Tercio.
tO.o Tel'cio
¡', 50;~;,.'1' 1¡sepbr'! '1 lImol'li u lIdicyre .. 19211




'O~II 1 'idem.. 1922,JI HJelll 1922[
00" I juuio 1922:
00/11 1;Ídem .. i 14221"
1 5°1' 1 abril... 1910
! !O¡~ .1, I julio ••• 192°11
1 "1 J U¡¡osto. 1921! 50 l.. 1 ¡den! ... 1921!¡¡ 05g..,1. 1 scpbre. trI21¡'vII octubre, 1921.,
0°
1
':' 1 dlebre"¡19211100 ¡ 1 ('noro, , 1912
00 1, 1 lebrcro. 1922 ¡
0g'021'1',·. 1 marzo•• 192211v 1 iúem 19221
I
1 abril 1922,1
05911.. lma¡:o 1922 1 •, 1 ,,¡CTIl. ,1922'
001. 1 id~tll .. , 1922
001 1 ldclll ... 192?
0011 1 itlClll... HH2
(JOOlj'.1 1 1<l8lll ••• 1%2
_ 1 idelll 1022
°°11 1 ídem 192200 1: 1 irlcllI ¡922 ,
or!.I: 1 ídcm... 1922
(Jvo 1 'dem 1922
001'1' 1 :dcm 19221
ooi' 1 ídem 1922
50\'1· 1 julio 1922
1\ ¡I". '\AltaS en la~ fe-I chan que ne ex p
l ' ¡lri'5an <'on mil~
0,,1 1" '\ 'A 1"'" (le 6 UtW'" nu
0\\1. '.111...:1 ,.e lr
er
,.. '~fl hahl~utI,)r,e 11m1 dICto 19 2 rue lo ante" por
!lO ha1J('l",r I'celo
bitlo nll ti (ll'U-






: I 1; ~fg~;~:: 16i~¡1 : ¡: :=: ,'I'.. :,'¡.',' ib
• II~ 1 abrll... 1\;221: ~ 1» I 20
• ¡.II 1 ídem.:. 192211 4. 20
, 'j' 1·1 ¡d~lll 19221 4. 20
, l' 25: ídem 1922.....
1
"....1' 20
• 1.~nayo.,. 1922, 4, , .' 20
• 1Illielll... ¡¡l:l¿)1 4 » ,1 20




> 1 abrll 1020 4 , > I 27
> 4 juuio 1920;1 ) • 27
• 4 lullo 1921 4 • , 20
• 1 af(osto.. 192; 01 » • 27
• 23 ldcm .. , 19211 01 • • I 20
• 22 se¡¡bre. 1921 4 • • 27
> I 9 lwbrc .. 1921 4 • '! 20
.(.' llenero.. 1922 CO!ltlnuaclón...... 30
, 15 ¡¡[cm ... 1922 4 I • l. 20
4.' l' 11I:11'1:0 .. 1922 G()ntllluacion...... 20
...' 1 ¡dern 1'l22 ¡«cm ,.. :10
• 31 ¡dcm 1922;1 , • 20
2 abril 1922 01 » • 2'7
1) 11cm•• , 1922 4 .,» 20
lO (tlern 1922 4 • » 20
11 Idcm 1922,·1 • • 211
1;;; idclll 1922 4 • » 20
18 Idmn Hl22 >1 • • 20
2,;; [dClIl,., 1922 4 • • 20
1 mayo 1922 4 • » 20
11 abril 1922 4 • • 20
11 ¡dou 192Z 4 • • 20
20 ldelll 192? 4 • • 20
26 [dum, .. 1922;1 , • 20





1 encro. 192211Jlx~ .T 'k_
(Ouan. 2,' B~nJ(\tmn OarClll. 01.'Cla•••• '1
)
O¡W ••••• ROflcmlo CUb~.110 Martine.,; '.
Otro ..... Anselmo Mala Vaqucro......
Otro ••••• Tomús Cubrm I'llrmln(\oz •••
Ji <,:$14 Otro Josil Prieto R(ldrigu~¿, .. , ...
~ , .... ,Otro , .Lndllic¡ LU¡¡el'p f'0dri¡;tlez •• '1
Oh'!) f Justo Üarcla Snarez •• '1 ,. 4 .,..,
Olro.. n. Pcdro (Jarcia fMrtcn ..
\
O\ro Anflcl Alvarct Vega .
Otro IVictoriano Vicente Romo .
\
Otro fManllel OOllzález M:rl:a , ..
Otro ¡Anlonio Día7. Campos ..
oIn), ••••• AnlolÍl! Ord~ñ~~ 9'pnzález.,
Olro•••••• !' Marcehno l.opcz l'crcz•••• , •
1
otro...... ir Marc~lin() Le6n M.~ll!(}Sa ••••
Cabo••••• mcnjamín Sllárcz Pnndo •••• ,
Cuard. 2,·.!ElIl'lCJue Melcltol' I'ern(llldez.
ISubolíe:al., D. Juan Valdés Velasc(} •••••
'Guaro.. 2'*'1 Anlonio Oómez Narváez ....
~yl.é"" ·Suboficial. 'D. SUlltla(Io Oarda Castro •.•
... ,Otro...... D,Buenaventul'n Calvo Jenduí
,Guard, 2." Euriqllc Melchol' l'crn&mlez.
rOtro 1." •• AlItollio H('l'tlálldez V'¡zquez.
/
otro 2.' Leollclo Ur!a Oarda .
(.lIro AllaPlt.o Alva.rcz .StlllChCZ••••011'0 , Annstasio Pastor de CC:1, ..
Otro Andrés Herrero Oarcía.. , .
Otro .• , •• Jes(w Alpll~lltC Mariíll •• ", ..
Otro •.• , •. Luis Campa Oarcia •••• , ••••
Otro, •• ,. Mítltl~1 Rodrl[Juez Criado •• ,¡Otl'O ..... Jllall dd Prado C:l1vo .. , ....:abo., ••. Anantasiü M~tlthHh~t. MOl'u14 t'Fa.!}'!l' ',rín OUíll'd, 2,.' OI~¡r,¡¡l'j(j Canelo Peinador .. ,."' • le, Otro""'IA;;a¡J!tOVillOl'ÍaMarlill.".Hel'l'ad;1."' l,~al:dl'O !lanz Ralljil ........
(ju~rd. 2,'. Bellito ¡¡anióu Alval'ez', •••••
. I
I
{'VINtO... Otl'O., ••• ¡l.allrCallO l"'l'CZ Martíll ..... ,
~;¡ll\):d¡<'l'ít 1'¡'OI'lIIJ<'ta,¡ Ricanlu (Jiróu bOllliut(fH'Z•••
f '"
.. cl~. !' ·_úb.1<:~""';" ~
M1U:lrl" 20 dn Il1~Yo de 1922.<~Zul1la.
